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RUMORES DE CRISIS M ^ S ^ t r ^ a d y : HORRIBLE CATÁSTROFE EN LA BAHi, 
Precios de suscripc 
AÑO.. 
Capi ta l . . . . SEMESTRE '« ^AC 
- TRIMESTRE 4 
UN AÑO 
- SEMESTRE. « 7 - % 
- TRIMESTRE 4 ¿a 
UN AÑO 40 
Extranjero. SEMESTRE. 20 ^ 
- TRIMESTRE R) 
Península.. 
U n G o b i e r n o q u e e v i t e l a r u i n a 
Desde hace .mu lu.s dias él Gobierno está en crisis. Permanece en el, banco 
müi porque éJ raismó í>e ha impuesto el castigo de dar ocasión a que la labor 
paf r íó t i ra de muchos »e.fiore« diputados ponga al dew ib i e r t o todas las inmensas 
eulpas on que ha incur r ido . 
Pero estaba en crksis, porque, s in prest ig io, s in autor idad, en brazos de los m e 
inígés del régimen, dando lugar con sus desaciertos a que se agravasen los conflic 
tos pendientes, no sabe-mos Bü estos gobernantes lo eran o si sencillamente podif 
considerárseles como ,hombip.s poseídos de un del i r io de mando y de una te.rquedac: 
sai f ida . 
Ahora, sin embargo, por las noticias que de Madr id nos t ransmi ten, perdemos 
. (.nsiderar al Gobierno próx imo si la cr is is, a la cr isis t raducida en e] hecho fel i ; 
par* la nación de que estos hombres públicos dejen paso a otros más autorizados 
con más prest igio para poner término a l terr ib le desbarajuste en que aquéllof 
dejan la v ida tocia del país. 
Se habla de crisis con gran insistencia, y. a nuestro ju ic io , con bastante fun-
damento, aun prescindiendo de los elementos de ju ic io que para e l lo 'dan el inen 
petado Consejo de min is t ros y las conferencias y cabildeos vériíica/aos ayer. 
El conde de Romanones manifestó, con su clara percepción de los momeniof 
polít icos, que el Gobierno, conocido ej res i l l ado del debate sobre las Juntas mi l i ta 
res dé defe.rusa, no podia cont inuar en el Poder n i veint icuatro horas más, y todos 
h 8 polít icos han (-oincidido en que, huyendo del anál is is sobre MI labor acci-cr 
de subsistencias y conflictos sociales, el s-'-ñor Sánchez de Toca aceptó la disensum 
del" grave asunto mi l i tar , olvidando la Situación actual del país, y que en é] ht 
|iereci<lo. 
Sea así, en buena hora, y en buena toora también fórmese un (¡ohienm fuerte, 
capacitado, que nos devuelva Ja t ranqu i l dad perdida y (fue encauce la vjda todj 
del país, que va derecJho hacia la ru ina . 
Del Gobierno civil. 
ÜN RUEGO 
Hablando anoclhe el gobernador c iv i l 
con los periodistas les rogó desmintiesen 
el que el señor presidente de la Cámara 
de Comercio, don Eduardo Pérez del Mo 
l ino, se encontrase en su despacho cuan-
do Se t rató de aplazar la de-carga del va-
por «Grao», de la Transmedi terránea, eo 
mo di jo ayer E L PUEBLO CANTABRO. 
Por nuestra parte aceptamos gustosos 
el ruego, pero hemos de hacer constar 
que cuanio a l respecto d i j imos fué lo que 
nos pareció oír de labios del señor San-
tander. 
PARA HOY 
Hoy, a las seis de la tarde, se reuni rán 
•n el despacho de la pr imera anlor idau 
civi l una representación de los obreros 
ú f l muelle y e\ presidente de la Cámara 
de Comercio, señor "Pérez del Mol ino, pa-
ia i^eguir t ratando del conflicto de Ja 
Transmediterránea. 
Esta not ic ia también nos la dió anoche 
el señor Santander, añadiendo que antes 
de la reunión en su despacho habría otra 
preparator ia en ej local de la «ntidad alu-
dida. 
LOS ALPARGATEROS 
Los alpargateros vis i taron anoche al 
gobernador para pedir le que corte la di-
ferencia entre lo que sol ic i tan las alpar-
gateras huelguistas y lo qup. están dis-
puestos a conceder los patronos. 
. LOS TRANVIARIOS 
También v is i taron a l señor Santander 
las gerentes de las Compañías de t ran , 
vías eléctricos, para comunicarle que ac-
cedían a conceder a sus empleados la pe-
seta de aumento que solicitan en sus súe1 
dos. 
OTRA VISITA 
Vis i taron igualmente al gobernador va-
r ios nuevos médicos de Sociedades de So-
corros mutuos, pa ra pedir le la incorpora 
ción al Colegio médico de esta ciudad. 
Música y Teatros. 
TEATRO PEREDA 
Una opereta más, con las mismas in-
sulseces y el mismo argumento que otra;-
tantas, con la diferencia de que pudieran 
escribirse ei t í tu lo con un poco más dt 
cuidado de las reglas gramaticales. 
Pero en fin, salvo lo de la Gramát ica, 
jue es nuevo, hasta cierto punto admi t í 
lo ei género, corno lo está, por el publico, 
I que le distraen todos esos bailables, 
;iás o menos v i e n t e s , la obra, siendo. 
:omo decimos, una más en su género, cía-
•o es que el público se distrae con ella. 
Hay en esta opereta los «restaurants» 
as cortes de guardarropía , pr incesa- que 
e disfrazan para asist ir a fiestas popula-
es, f iguras ridicula.-, que siempre pre-
-entan como tales a las damas de conté, 
•tcétera, ete. 
Todo ello condimentado con una, par t i -
Lira de músiea Jigera, que reeuerda Otras 
michas y qué tiene algunos trozo- que 3 
júb l ico aplaude merecidamenie. 
En la interpretación hay de todo. La 
iple señorita García se ha captado las 
irnpatias del público de Santander. 
Tiene una voz muy bonita, muy l impia , 
«ocali/a admirablemente y une a estas 
acultades un gusto exquisito para cañ-
ar, y así alcanza sus t r iunfos. 
Ayer, en la canción del p r imer acto: 
j.on que casi comienza la obra y que es m 
motivo bastante inspirado, que se repite 
varias veces, fué muy aplaudida. 
Después de ella puede hablarse con me 
recido elogio del barítono señor A l ias , 
(ue fué muy aplaudido en el tercer acto, 
-;obre todo obligándole a repetir una ro-
nanza, que cantó con mucha afinación y 
•on algo de efectismo; pero estuvo bien. 
También merece citarse la ¡señorita Pe 
l is . 
. ¿Y la señor i ta Daina?., . Creemos que 
en el papel de Sigfr ida hubiese estado 
bien, pues requiere muoha movi l idad \ 
no tiene dif icultades de canto. 
De los 'demáiS... 
La presentación, bien. 
E. G. 
SALA NARBON 
E L CONCIERTO QUIROGA 
E l pedido de localidades que hay para 
el conciei io del eminente v io l in is ta señoi 
¿uxroga, es la mejor prueba del entusias-
mo que ha despertado 'entre muchas «Ji 
oionados que hay en Santander. | — 
Mañana publ icaremos el programa, 
que es muy hermoso y que ha de servir _ ,.-\- EL MUELLE DE ALBARKDA 
para que tanto Manolo Quiroga como . - , - : . . ^ 
Mai ta U m á n alcancen un éxito ten fo rmi f l íú^>n alortunadamen-
dable corno el que 'han alcanzado en toda* te ^ ^ (r6n,ca n ^ a no regisiraba ca-
parles tastrofes de tanta magnitud como la que 
E l concierto se celebrará ei lunes, pero ^ v o lugar ayer, próximamente a las seis 
en lugar de comenzar a las siete, como es- la ^ d e ; en nuestra bahía, iumo a ta 
¿aba anunciado teniendo en cti j inta las in machina de Albareda, en euyo núgico su-
aicacione>s i le numerosas fami l ias que de- ceso perdieron la vida dos iníejlces mar i . 
sean asist i r a él s in perder la novena de ñeros, honradísimos a carta cabal y muy 
la Pur ís ima, comenzará a las ocho de la queridos y apreciádos de todos sus compa. 
nodhe. ñeros, y de cuantas personas tuvieron la 
ocasión de tratarles. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O El triste sucedido puso en aus t ro .-mimo. 
|>orque aún llegamos eu ocasión de presen 
"Nereida», la bellísima sevillana que ayer ciar la parte más dolorosa de él, una dé-
se presento nuevamente ante el público del presión grandísima, aumentada Cíínsidera-
r.asino, nos pareció mejor que mmcu. lilemente por La circunsiancia de ser las 
Con sil juventud, su belleza.castizamente víctimas dos personas afectas a nuestras 
D O S H O M B R E S D E S T R O Z A D O 
P O R U N A H É L I C E 
ros momentos e! inspector de S{ r 110 sanidad m I 
rít ima. don José Fernandez Pou. ,.Jna| 
médicos, el comisario señor Musl% 
niente de Seguridad señor Bueren d • 
te de Carabineros señor Espinosa'«Jí!^ 
. . . . . i nil¡)\(^ 
española y &u elegancia singulái' seria bas 
uante para tr imitar; pero ademas, su arte 
es tan fluo y sus danzas tan selecias, hay 
n su expresión tan extraña mezcla de 
andor y jpfcardíá y luce una colección de 
rajes tan valiosos y de lan buen gusto, 
^ue no puede menos de canüvar a enan-
os la vean, 
sus autores predilectos (.iránadesj Bre 
ón, AÍbéniz, Tárrega, C<>,tarelo, dan oca 
sión a esta encantadora ihuñequiw para 
¡ue luzca cu la Interpretacióa de sus be 
las danzas toda la gracia picaresca que 
Atesora, pero con ella se restan admirado-
¡es a la inspiración de los müsicós, porque 
,oda la. audición de los espectadores ise 
oncentra en la figura delicada y exquisi-
a y en las sujestivas y primorosas male-
as de esta deliciosa danzarina. 
La acogida que te tributó aquel |d i6Í in 
•íuidó público no podia ser mas halagüe-
ia y la cortina se levantó varias vetes pa-
a verla nuevos bailes, dando fin Gon un 
•aprichoso baiie de Cotarelo '<¿IÁ cajita de 
.iiúsica», que es una verdadera mocada y 
pie inlerpreta. con singular gracia. 
F.l notable jóngleur Mohaméd Lálais y 
su acompafiante se lucieron aplaudir mü-
. ho tambiéji. 
Mn\ en bre\< empezara a proyectarse en 
1 (irán Casino la preciosa película -El 
médico de las locas», novela interesantísi-
ma de Javier de Monlepiu, en tres jorna-
das de cuatro partes cada una, interpreta-
la por e| célebre atleta (ialaor, el mayor 
xito cinematográfico de la temporada. 
Notas de la Alcaldía 
mejores y más preciadas amistades. 
Pero vamos a relatar ahora, lo Ocurrido 
y teniendo en ello especial cuidado de que 
nuestra infonnación se ajuste al verismo 
mayor, por todo aquello que del mismo pn 
diera derivarse, 
l,A KNTHADA LIBÍ. .AHTACAN-
MKNDI». 
A la hora que mas arriba dejamos con-
signada, enfiló oí puerto el hermoso buque 
de la Compañía Sota y Aznar «Artagan-
Mendi», de 8.6'* toneladas de registro, a 
cuyo bordo pasó el practüco don Nicolás 
Azcuénaga, encardado de darle atraque al 
muelle ya citado. 
Pero encontrándose rio muy libre éste por 
dificultar la operación de atraque los cabos 
v estachas de otros barcos que ocupan las 
machinas adyacentes, se ordenó el fondeo 
provisional del "Artagan-MendU unos '¿00 
netros aproximadamente del muelle en 
cuestión.. 
Poco después se inició la operación do 
amarre del buque llegado, dándosele algu-
nos cabos hacia tierra por la proa, y dis-
poniéndose los marineros de los prácticos 
i la misma faena por la paite de popa. 
COMO OCriUUU LA CATASTROFK 
Sin «pie nada podamos afirmar fconcre-
tamente, ya que de lo sucedido recogimos 
listintas versiones a nuestra llegada, pa-
rece ser que el motivo que dió origen a la 
ragedia fué el siguiente: 
Cl "Anagan-.Mendi» enfiló su proa a tie 
i ra para tomar la machina por la parte del 
embarcadero. Es decir, hacia Puertochico. 
En esta forma cerró de amarra la parte 
correspondiente, quedando abierta la de 
popa. 
Mendl», con propósito de buscar los res-
tos de IOS infelices desaparecidos. 
Kl público, estaciónado en los rñuelles, 
guardó desde entonces-un sepulcral silén-» 
cío. 
Esta embarcación viro repetidas veces en dos de la Casa Consignatana. que es u 
derredor de la ¡.opa del buque llegado, pu- don Luis Martínez, y algunos (.nMIrmj 
diehdó apreciar cuantos en aquél iban la ,IeS de Marina, 
magnitud de la catástroie. hermano del Hernández iba ,0ll 
La lanchilla de los prácticos había sido Sanidad cuando se entero de ia tr¡. 
alcanzada por la hélice, per su (¿arte de muerte de José, sufriendo un ataque d 
popa, quebrando casi por entero sus cua- tiuque, 
dernas. j EL JUZfiADC) DE 
Ksto produjo inevitablemente el inmedia- A las seis y media de la tarde Jm. 
IQ naufragio de la pequeña enibarcación, . ado por la lanchil la de los príni¡f,,s' , 
siendo absorbidos cuantos en ella iban por cuerpo del infortunado José Fernátide^sf 
la fuerza de atracción de aquélla. . lana hasta la rampa de Puertochico, dona 
E) patrón Lmilio Qngafha Y él hiarinero ya se encontraba constituido el Juzg^Q* 
Domingo Fnentiecilla [ludieron salvar sus instrucción de Marina, coinpnesio >j0j, 
\ idas a nado, hasta {lograr asirse a los ' juez don José Anbande y secretario M 
restos del bote destrozado, no sin antes el Eduardo .Montero, quienes dieron coiníenjJ 
segundo tener que luchar desesperadamen a las prácticas del oportuno atestado. 
ncl 
te con el remolino producido por las aguas 
y auxi l iar al patrón que demandaba soco-
EL POBRE MABINEBÓ MANUEL BOLADO (X), 
(TVN (TKKPO SK 8ÜPONE DESTROZADO EN EL 
ACCIDENTE DE AYER. 
del río poi- encontrarse cerca del puente 
timón y a punto de perecer. 
La triste labor encomendada al bote de 
esto ya decimos que no la "'Vasco Andaluza» .dió por resultado el solicitrnente. 
\:M una camilla de la Cruz Roja fue saji 
cado a tierra el cuerpo de José FeriiíindJ 
y conducido poco después al dopusiu, 
hospital de San Rafael, donde hoy le S|.t| 
practicada la autopsia. 
Kn la rampa de Puertochico se coMMa 
también un gran número de personas, J 
su mayoría gente de mar, viéndose llor 
a muchas mujeres, cuando los cestos iltl 
infortunado marinero eran desoaibanadoj 
La operación de buscar el cuerpo di 
nuel Bolado se prolongó hasta cerca de id 
nueve de la noche, siendo infructuosa d ^ 
graciadamente. 
EN CASA DE HOLADJ 
leníamos verdadero interés en dar 
público los retratos de las victimas y, 
ra ello, procuramos enterarnos de sus reí 
pectivas viviendas, acudiendo a los lugal 
res q u e Irecuema la gente de mar et i j |g 
to chico. 
Sin nuestia paciencia y ese interesad 
que hablamos, a la media hora Imlm-rainM 
dado por fracasadas nuestras xeHüones. 
Todos conocían a Bolado y a Feinántói 
paro lo otro, -lo que a nosotros intemj| 
no lo sabia nadie. 
Eu «La Gloria», un establecimientn di¿ 
ralle (Uistelar, nos dijo un viejo: 
-Creo que Bolado vivía en el Rio de M 
Pila. El otro, estoy seguro (pie residí «j 
Las Presas. 
Nos fuimos en busca de la casa de Bolaj 
do al Río de la Pila, dejando la otra i» ! 
la hora avanzada. Entramos en un cafetlí 
colmado de público y el dueóo nos atendía 
Entonces, y de 
E L DEPOSITO FRANCO i cspondemos con exactitud, uno de los bar hallazgo del cuerpo de José Fernández So-1 —Yo he'oído hablar de Bolado—nos di 
Pa ra -e l miércoles próx imo están cita- t 0S de don Francisco García, el «Rita Car- lana, soltero, de veintisiete años de edad, jo—. Pero no vive por esta calle. De iodos] 
ios los señores que componen la Comi- cía», al parecer, se interpuso delante de) y vecino de Las Presas, cuyo cadáver apa- modos preguntaré a algún parroquiano. _ 
.don de Ensanche, cuya reunión tendrá buque de Sola, myop Táctico, y con el recia complétamele desnudo, faltándole la Uno de ellos conocía a Bolado y sabia 
.)or p r inc ipa l objeto t ra ta r de l a valora- laudable propósito de que no se émbistie- pierna izquierda a la altura de la ingle, dónde era su casa, calle de San Celedonio,! 
ion de los terrenos necesarios para el ran, ordeno marcha atrás. parte de la región abdominal y presentan-, número 12-
Jepósito franco. i En aque) mollento hubo de producirse la do. además, tremendas lesiones en la ca • inút i l es "decir que en la vivienda 
POR LA GUARDIA C IV IL catástrofe. beza, brazo derec' o y pierna del mismo humilde pescador todo eran lágrimas Ni 
El alcalde señor Pereda E lo rd i ofició El bote de los prácticos, ocupado por el lado, que aparéete casi seccionada. 
vyer a las fuerzas representativas de la patrón Emilio Rugama y los inárineros Do 
loblación, con objeto de que se hallen pre mingo Fuentecilla. Manuel Bulado y losé 
-entes en la reunión que a las cinco de la Fernandez Solana, se hallaba en aqGel ins 
arde de pasado mañana martes se-cefcf tante recogiendo un cabo metálico que en 
brara en el salón de la Alcaldía para i ra- tUrecetóri a tierra le lar-aban desde la po-
lar de la constriujcion 'de un cuartel para 
lecibieron atentísiniamente y nos mmiil"! 
Los restos hallados fueron traídos a re- taron su ninguna esperanza de que Bolauoj 
molque hasta el inuelle de Albareda, a ex- hubiera escapado de la catástrofe. E" 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Doña Clotilde Mendoza Ortiz 
<d & S í m a v i I I a 
falleció n Santander el 1 de Di iembre de 1918 
las fuerzas de la Benemérita. 
E L POLIGONO DE T IRO 
Ayer tardo se celebró en la Alcaldía urm 
conferencia entre .ej general gobernador, 
el arquitecto mun ic ipa l y el alcalde pa ra 
t r a t a j del pleito del polígono de la Aber i 
cía. 
Su viudo don Severo Simavil la; bija doña Clotilde; hi jo polít ico don Santiago 
Araiztegui; nieta Ana María y demás famil ia, suplican a sus amig®s la ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebran mañana 1 de Diciembre en la parroquia 
de la Anunciación (vulgo Compañía) y en la capilla do las Sien as de .María 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
Santander, 80 Noviemkro do 191'.» 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
¿Irán a la huelga los em-
pleados del Tranvía de 
Miranda? 
Joaquín M e r a Camino. 
tbogftjfo.—Prosurador de toa TVitainaiM 
v»LASef?, ». fAKTAMÍfWP 
V 
El excelentísimo e i lustr is imo señor Obispo d. esta diócesis se ha d i g 
Diado conceder indulgenc' LS en la ÍOnnia acostun-Lraaa. 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, Rayos X Ajos "y 
transportables. 
Electricidad médica, ma-aje, luz, aire 
caliente, etc 
""""" MUELLE, 20.—TELEFONO 923 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1.»—Tal. 8?4 
osé Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ci ru j ía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
506 y sus derivados. 
Consulta todos los díaa, de once y me" 
dia a una, excepto los festivos. 
MariRO Fernández Foniec&a 
ABOGADO 
Amé» de Etfalante, 12, primero, izquitrdo 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELBFSNO 162 
ACEPTACION DE BASES 
En el Centro Obrero se reunieron aaio-
cJie las funcionar ios de los tranvías de 
Santander para resolver acerca de l a acep 
tación o no de las bases de mejora pro-
puestas por las Empresas. 
E l resultado de la rounión fué el si-
guiente : 
Los fuii icionarios de la Red Santanderi-
na ace i ta ron todas las bases propuestas 
por la Empraaa. 
Los del T ranv ía de M i randa , por su 
parte, aceptaban todas las bases a excep-
ción de la que dice que los empleados no 
ha rán nuevas peticionéis en el plazo de un 
año. 
Para, t r a ta r de este extremo, la Comi-
sión de funcionar ios de M i randa se entre-
v is tará hoy con la Empresa, y por la no-
che, eu asamblea, dará cuenta a siis com 
pañero» del resultado de la entrevista, y 
se acordará o uo el p lanteamiento de la 
huelga/ ' 
POR TELEFONO 
LA SITUACION EN CATALUÑA 
Barcelona, 29,—Contimian en huelgia 
los carreteros. 
Los conductoms de camiones automó"-
viles, secundados por los ayudantes del 
transporte de t r igos, se han negado a 
prestar servició. 
E l lunes, probablemente, fa l ta rá ed pan. 
En la estación de Franc ia -han abando-
nado el t rabajo los descargadores, pidien-
do calzado y pantalones impermeables. 
•Por la Audiencia ¡ha sido absuclto el pe-
r iodista Francisco Madr i d , acusado de ex-
c i tar a la sed ic ió i ren un art ículo publi-
cado en «La Raza». 
Comunican de Gerona que cont inúan en 
huelga loa obreros corohotaponeros. 
Han salido pa ra Reus, con objeto de 
conferenciar con Besteiro y Saborlt va-
r ios social ¡fitas. 
BASES ANULADAS 
Madr id , 29.—El ex senador señor Jimov 
ha recibido una car ta de Barcelona co-
municándole que las bases aprobadas poi 
obreros y patronos del arte text i l , traídas 
a Madr id por el señor Amado, han queda-
do s in efecto por haber sido anuladas eu 
varia» leumone* que ha» celebrare lo» 
del*s-»d«s 4» \m»»Y • t re». 
pa del «Aitagan-Mendi• 
epción de los inlrsi ino* güe fueron rondu 
cldo.s en el bote. 
El rad.-'ver de Mainiel Rolado, viudo, sin 
El cadáver de Manuel Bolado, viudo, e 
comedor, un vféjecito, padre del desaliare 
i ido. lloraba amarganienle. 
Su hi ja, hermana del marinero. lli'iala| 
La formidable hélice de este buque pro; ,>i años de edad, no se pudo enontrar, a 
ujo el natural remolino en las amias/ ha- posar de loe esfuerzos realizados par» ello, 
in el cual fué atraída la débij embarca, por distintas embarcaciones que, con luces 
cijjún, con los r i ialro lioinbiv.s (¡ue l.i ocfj 
paban. 
El momento fué de una émoctón mteú 
sislma. 
Los cientos de personas que presenciaban 
la operación de atraque desde lots muelles, 
entre las cuales había muchas afectas a las 
familias dé la dotación del buque, lanza 
ron un grito de terror. 
tk>s inftdices marineros Manuel Bolado y 
José Fernández Solana desaparecieron ira 
Ricamente en el vórtice de las aguas. 
Apercibida de ello la oficialidad del bu, el praclieo don Nicolás Azcuénaga. 
que se ordenó inmediatamente la parali 
/.ación de la máquina del barco lautas ve-
ces aludido, conmenzándose segiiidanient| 
la penosa tarea de averiguar lo ocurrido. 
DOS liOMBBF.S DESTROZADO^ 
-ES ENCONTRADO UNO s o i . \ -
Ml.NTK. 
Sin perdida de momento fué habilitado 
un bote de la Compañía «Vasco Andalu,-
/.a», en el cual embarcaron ei botero de 
esta Empresa Ignacio Eresnó Somonte y 
también en otro departamento de la ca» 
ajena a los consuelos que la prodigaban 
sus cariñosas vecjnas de la escalera. 
Esta hermana nos dijo que Bolado iba a 
cumplir 54 años ej 15 de diciembre y M 
hacia uno estabH al servicio de los prt^ 
ticos. Por ella nos enteramos también qW 
el desaparecido tiene un hijo en Alas. I 
lutenuiinos en vano consolar a la ftn'f»1 
da .v humilde familia que nos faoilW1 '8 
Í L A N ^ T C O N Ftf. "SEÑOR AZ- foto que publicamos, en que aparece | 
crENAGA. ' |#.dp a bordo del vaporciio pesquei * 
morro.., hecha en el año l'.Mfi. 
Cpando salimos^ /la famil ia vin0.8 
pugrjf 8 despedirnos y una miijerBji 
acercándosenos; nos dijo a! oidO! 
-/.Cree usted que aparecerá vivo? 
No supimos qué responderla. , 
. DONATIVO DE LA CASA ARMA""® 
La Casa conslgtiatarla de Santander^ 
municó anoche telegráficamente a ln h 
presa Sota y Aznar lo sucedido. 
Ea gerencia de esta r.oompañia 
También 
.y lodo lo pre:iso, salieron en su buset 
A la hora de ocurrir el siniestro comen-
abg lü bajamar y ello hace suponer con 
lundamenlo que el desgraciado Manuel 
haya sido anastüado por la corriente. 
A ¿ORDO DEL BUQUE.—HAj-
l'oco después de la Sanidad, subimos a 
bordo del «Artagan-Mendi", conversa ndo 
breves iftomaptofl con su ofii ialidad y con 
Este, grandisimameiile inipresionado, da 
ba las iiltimEís ócdeues para el atraque de! 
i-iiqnc. j-etiránilose después al camarote 
del capitán, presa de una conmoción dolo 
rosisiina. 
Hablamos con él brees instantes, que 
dando convencidos de que la tragedia ha 
sido exclusivamenle obra de la fatalidad. 
I.a oficialidad nos manifestó que el bar 
C0 venia de los puertos de. Rosario de Sau-
respom I 
por telégrafo, ordenando a sus re | ininf presentantes en Santander, el qiie ^ 
ikiatamente se comunicase el P1^8"^.^ 
nombre de eha a las familias de las ta Fe y Buenos AlreS, con cargamento de 
maíz para España, del cual habían dejado mas y se las entregase a cada una 
los marineros Bernardino Múgica y Julián mías l.DÜÜ toneladas en Saiila Cruz de Te- Udád de 5.000 pesetas. 
Palacios, a quienes aComjiañaron log prác- nerife, una cantidad aproximada en En Co Esto 
lieos señores Río, Revuelta. V a y a s R ú a - ruña, doride han permanecido cínico días, 
no. l.áuo unielada* que trae consignadas a San 
Provistos de larules y 1Ü$ útiles .Jiecesa- lander y el resto para Bilbao, 
iioa fueron hacia la popa' deí^Miagan- A bordo subieron también en los prime-
sin perjuicio de lo que ,'"rreS1' („ 
a los marineros fallecidos por ,:0'^J6fl 
del seguro contratado por la <-orl)*) , 






ineroa a-Qné haya correapondido la amor- n ic ipai vigente, l a Alcaldía, d e s p ^ 
tizacióh, para pagarlos en la ttepósftaíla connderar que existen tres v a c J M j ^ -
provinc ia l , así como el cupón del segundo- t raord iñar ias , por renuncia lle.ii L^-
Semostre por todas las demás obligacio í inimfrn. Vftlnrdft. una. v nór fa l lecn' ,^ 
ñes pen Mentes del referido empréstito. 
Se aprueba la cuenta del suminist ro de 
víveic- a los Estableoimiéritos de Beneli-
cencia. i oi re-ppndientes al mes de octubn-
úl l i iuo. 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión esta Corporación 
bajo la presidencia de don Hennino Las-
t ra y con asistencia de los vocales seño; 
res G. Morante, G. T revi l ia. Durante y 
Lama, adoptando los siguientes resolu-
cioi ies: 
INFORMES AL SEÑOR GOBERNADOR 
K] recurso de alzada interpuesto por 
don José M i randa , don Fnincisco Casti-
llo y t re in ta y cuat ro vecinos máv- del tér-
mino, de Noja, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento, cediendo a don José San 
Migue] una extensión de terreno y p n ic 
del cu mi no público del b.arno de Tragan-
Jín. 
La propuesta de m u l t a a la Conipañia 
del Fer rocar r i l del Norte, por el reiraso 
en ja l legada de un t ren a ésta capital el 
día 2 de septiembiv ú l t imo. 
ACUERDOS 
Se nombran médicos civiles de la Comi-
sión mixta de Recluíamiento, para el año 
próximo de 1920, a don Jofié i 'alacio Toi-
rre y don José López Peredo, propietar i 
y suplente, respectivamente, siendo i 
boa del cuerpo de la Beneficencia pmv is lainienlos procedan Recesar! a ra ente, "an-
ciaJ. íes del día 10 de diciMMbre |iamíuj«>, a de-
Bthitmi* r'«lelirir3« e] i i» j i «|* J ^ i w * - á » r » r tai va#a«tM ^ é t t x i f i n f ^ictrM^ 
Ouiroga elar e. , y por ^ ' ^ ^ j f 
to de don Eduardo González y 
don Francisco Gutiérrez García- ,a|ieinj¿ 
dos, y que, por haber cumplido el 
su'Paí reglainentario en el ejercicio de , 
deben cesar don Eduardo Vtvcá^, a*xm 
ion Jo"" '*~ 1" T"'^""" antoniOi-"1 i,n 
Cor l ig 
sé de la orre, don A t io ^ ^ 
i uera. don Vicente Corro Cosí • 
don Isidro Mató0' 
Se autorizó a) director facul tat ivo del 
Hospital para adqu i r i r varios inedicamen 
toa con destino a la sala de c i ru j ia de di-
cho Ksiableci miento. 
En ja Casa de Caridad .serán admit ida 
dos niñas y una anciana pobres V na t 
rules de e&ía provincia. don Ernesto Casuso, aou i ^ - -
| 1 ^ — 1 _ ' d n Lu is Huidobro, don Leopoldo ingo 
EL NUEVO AYUNTAMIENTO rrez, don Lu is M. Gu i t i án , á o ^ r c i a á^ 
Gutiérrez Cueto, don Eduardo (jai ^ 
Río. don Francisco Sopelana >' lio 
tulíu Sierra. irá,-
En su consecuencia deben de ^ ^ 
veinte vacantes de concejales, W 
tna s iguiepte: 
Por el pi ' imer distr i to, cinco, f )r,íi 
gumlo, u n a ; por e líercero, tre • ^ r 
cuai-to, «ua t ro ; por al quinto, 
Variación de ediles 
en 
Por disposición de la ley, se cidebrarán 
elecciones gencraleB en el próximo mes de 
'c reí y, man lando la real orden ci rcu-
ií ani- m r ú e í i ie! ce n ien te , que lodos loe Ayun 
'  fi mu  ro iri 
8,75 [jn C o n s e j o 
h u e l e 
E L MOMENTO POLÍTICO 
i n e s p e r a d o q u e 




<, encarece el ambiente que rodea al Gob¡erno.--"La Corres-
nndencla Militar" y las Juntas de^defensa.--Los .coroneles de 
p la guarnición de^Madrid visitanial;minlstro de la Guerra." 
l',N l.A PRESIDENCIA 
9/(> del liobit»rno, después de despa-
rta inafiana. con el Rpy, inarfhí'i :i la 
donde recibió a una Coini-
• .¡(-I ¡\laKi•s',•'•',' i tr iniario, une fué a en-
& ' 
•n la ILIS cótíeluslóíiés aprobadas 
Jjjbleii lerieiileitícnle n-lébiada. 
después el jefe del Gobici'uu que 
| lunes no se i-eietirara porisejo <ie 
10 Sani(Ia<l rna 
• ^ M 
p,nosa- v^h 
10s ' • ' " " ^ 
ez iba fon 
!|f la ^ 
a,a(íue den,-
0 l>H M.\RIN[ 
"•(le lué u-nJ 
's Pi-ífticós ,.J 
Fernández s j 
f"1 •'"•/-Kailo ijl 




•¿ Rojo fU, 
iosé Fernándd 
¡i depósito 
boy le Q.J fie 
-o se congrd 
' f'ersonas, d 
riéndose WuvA 
los restos ilel 
desciHbarcailoJ 
cuerpo de \ia| 
:a cerca de laí 
i fructuosa IPSI 
• ni-: BOLAM 
•es en dar al 
íctinias y, M 
¡os de sus m 
o a los lugal 
' mar en Piifj 







. v] Rio de 
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casa de Bolal 
o la otra po| 
en un cafetín 
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j lado—líos jfflj 
alio, De iodo 
arroqniann. 
)lado y íaiiial 
•an Celedói^ 
vivienda 
lagrimas. N'̂ l 
nos nmiiile 
le que Boladol 
sirofo. F.n elj 
del i\mV 
inero, lloial)a| 
0 de la; cftí* 
a procligaHan 
scalera-
Helado iba i 
emhre y'<$$ 
de loe m 
también ii"1] 
en filas. 
r a la «flW 
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„ las otr8? 
.Ido 
n 1 ) ^ 1 
f i señor Saiu beZ d«' Toca ba recibido nu 
,*̂ §oS teb'grainas de Zaragoza, en los 
'' . logia la' conducía observada por 
mitán general y por las fuerzas del 
'.¿rtito de aquella capiial. duranle el pa 
r L conflicto. 
''por Jí1 Caidíaina general fie Zaragoza 
Jjjitlesfllado cientos de personas, conier. 
ájjtes, indusiriales y representantes de to 
¡as «lases sociales, para fel iHiar al 
.,r(.jto í>nr su conijiortarnie.nto. 
EN GOBERNACION 
iiilnisiro de la (ioberuación, al reci 
iesia mañana a los periodistas, dijo que 
Lina grata, noticia que comunicarles,; 
, /ai agoza se ba restabbn ido la nonnall 
'l iiabiéndose levantado el estado de 
y reanudándose el trabajo en to-
jos los oficios. 
Î s nllimas noticias recibidas de Barce 
ftj eir el .rninisierio de la Gobernación, 
((usali traiKinilidad, si bien los dnlmos 
yünrian muy agitados. . 
U || inistJo de la (iobei'nacióji preguntó 
H ministerio de Marina por «¡1 estado de 
ml ileí general Klores,' y le contestaron 
había pasado la noebe nial y boy ha-
y. etnptiorado. 
áfiaili»' que el seboi Amado volverá a 
eelotia \ (pu- es inexacia la noticia... 
tejisma coJla.) 
EN UAÍdKNDA 
fe mañana visito al ministro de Ha 
|a una Comisión de representantes de 
Sociedad de Autores, para pedirle que 
BK en sus proyectos una enmiéndá su 
tímiendo el impuesto que trata de esta 
UH- a la propiedad intelectual 
También ha visitado al conde de Buga 
li otra Comisión de obreros de Almadén 
i cual lia solicitado que sean resueítas 
ivorableinenle las peticiones mje tienen 
fcrffiuladas ¡i la referida Empresa. 
EL DIARIO OFICIAL 
HfcrGacefa» publica, entre otras, las si 
leiites disposiciones: 
iieal decreto fijando en dos años el tiem 
máximo j ara la permanencia de los te 
ÉtéS generales y generales de división 
Hilos cargos de consejero o fiscal del Con 
¡jo Supremo de Cuerra y Marina. 
fbüo. disponiendo que en las poblaciones 
pl lorca de mas de veinte, mi l babitan 
se creen Comisiones inLxtos úc prople. 
lo» e inquilinos para resolver lo« eofi.i 
,KIS ipm se susciten. 
EL FMBAJADOR DE INGLATERRA 
ü nuevo embajador de Inglaterra visite 
mañana al ministro de Estado. 
En breve bará la entrega al Rey de las 
las credenciales. 
DOS CRUCF.ROS I'ARA LSPASA 
|Se da como seguro que en breve adquirí 
ej Gobierno espadol de Inglaterra dos 
eros de combate. 
id- CIGBKRNADOR DE BARCELONA 
Algunos periódicos aseguran, a pesar de 
negativa oficial que el Gobierno deliberó 
er extensamente sobre las diflculiades 
encuentra el señor. Amado para vol 
má, encargar del Gobierno de Barce 
•Añaden que. en vista de ello, se ofreck 
cargo ai subsecretario do Cobernación, 
te Wais, al que parece se trató de con-
perle para que acepte dieho cargQ. 
DE LOS DEBATES DEL 'VIERNES 
p íos Círculos políticos se ba comenta. 
Mniciio el resultado de los debates de 
p en el Congreso. 
petase que cada vez se enrarece más y 
el ambiente que rodea al actual Go 
I 
jáctese que a los conflictos planteados 
i Madrid y Barcelona, agudizados por 
f f|iif están planteados en provincias, se 
pn otros problemas, en extremo dellca 
c' J"6- ''ual c!l ini l l tar, son de difíci l re 
Felón para un Gobierno que carece de 
fOMtlad y de la necesaria asistencia que 
m negado importantes sectores de la 
^ «LA CORRESPONDENCIA MILITAR» 
Pando de la disolución de las Juntas 
Piensa, dice ..l.n Correspondencia Mi 
P mayor error en que se está tncurrien 
m PWender disoher las Juntas de de 
^ i 
as representan una fuerza espiritual, 
fi-xclnsh amenté profesional v nada 
JWle podrá destruirlas. 
L|j'as •'"'"as des.apareeeu, esa espiritua 
mi, esa alma colectiva sin corazón, 
f;.,̂ ",'.''' '"'Kt'ndrará un grave.y venia 
^"• '^•o que hoy positivamente no pue 
Üo, i ls' ' sil1" ('n ^ seño de orgaui 
^ ' ^ I'Hditicas que están demostrando 
lioias. más que nunca, que no se 
?NEJ"a de b. que España ansia, de lo 
I" l>atria necesita.-
'•'"'dldCNo EN" GRAVE APRIETO 
wrde en b.s Circuios pólítlCOfi y mi 
Uj. l!> animación ha sido verdadera 
m exlJ'aórdinaria. 
""^"¡n de las Juntas ha adquirido dr 
gj j ^ lüa l idad y no por si debate plan-
^>1, en el Congreso, sino por la re 
i '" ' '"i (Consejo Supremo de Guerra y 
P la cuestM'n del Tribunal de ho 
*^meniaha , on ¡mores ĉ l hecho de 
'"'rías esferas hubo anoche inusi 
^ ' V i d a d . 
¡j¿,as informadas aseguran quf 
P,^ a"óche pudo declarar el señor 
• Toca en el Congreso que no 
había tenido dificultad alguna por parte 
de las Juntas, si boy hubiese seguido el de 
late, tal vez no hubiera podido declarar lo 
.nísmo. 
Cuando más animados eran los comenta 
¡ios se supo la noticia de que babia sido 
•ouvocado precipitadamente el Consejo 
ninisiros para las seis y inedia 
Fsta noticia causó gran impresión, pues 
la; reunión era inesperada. 
BLRGOS, NO SABE NADA 
A las seis visitaron los periodisljas al 
ninisno de la Gobernación, quien les dijo 
iue no conocía los motivos de la reunión 
leí Consejo. 
Esto aumentó la expectación, pues mu 
hos creyeron que los motivos debían ser 
.Je tal interés que acaso dieran lugar a 
acontecimientos políticos fulminantes. 
EL MINISTRO DE LA GUERRA CONFE-
RENCIA 
Después se supo que esta tarde el rnlnis-
ro de la Guerra había celebrado una in 
erésante conferencia con determinados 
dementos, conferencia que duró hasta las 
déte y media. 
Por la tarde visitaron también al minis 
ro de la Ciñera los generales Zubia, Primo 
le Rivera y otros. 
EL CONSEJO 
A las seis y media comenzaron a llegar 
os ministros a la F^esldencía para cele 
brar el inesperado Consejo. 
Llegaron casi juntos los seflor Burgos 
Mazo, C-alderón y Conde de San Luis y 
ninguno llevaba caldera. 
Los penodistas preguntaron al ministro 
le la Gobernación si por la noche tendrían 
jue telegrafiar algo interesante. 
El señor Burgos contestó que lo ignora 
ja, como ignoraba a qué yiodían referirse 
Os periodistas. 
I'no de éstos exclamó: 
—¿Va a ser total o* va a ser parcial la 
risis? 
—¿Crisis?—contestó el ministro—. Soñaba 
i! ciego que veda; ya ven ustedes que es 
amos tranquilos, pues lo mismo estaremos 
lespués. 
El ministro de • Abastecimientos se ex 
rañó de que los periodistas se hubieran 
•nterado de la reunión, pues él acababa di 
ecibir el aviso. 
Después llegó el ndnistro de Hacienda. 
Como llevaba cartera, los periodistat ex-
rañados le interrogaron y él contestó: 
—Soy hombre prevenido y nunca vengo 
i los Consejos sin expedientes, pues slem 
iré queda tiempo para despacharlos. 
El ministro de Instrucción pública mam 
estó que había recibido nolicías de París 
elacíonadas con el paso de los estudiantes 
;ue fueron a Strasburgo y que regresan 
nuy satisfechos por las aieiulones dt que 
• an sido objeto. 
Afiadíó que han becbo muy buen papel y 
ledicó elogios a los catedráticos que leí? 
lan acompañado. 
Por fin llegó el presidente. 
Los periodistas le aguardaban con ver 
ladera ansiedad. 
—Es un Consejo inesperado, le dijo un 
)eriodista. 
—Si—contestó—es un Consejillo. 
—Pero ¿para qué? 
—Pues para l iquidar los debates y pre 
larándoiios para más tarde. 
Lé preguntaron si se trataría de la cues 
ión mil i tar y el señor Sánchez de Toca 
ludió la contestación. 
El ministro de la Guerra no llegaba y 
'os periodistas comenzaron a impacien 
:arse. 
Muchos se pusieron en movimiento para 
iiiscarle y á las siete y media llegó el ge 
leral Tovar. 
Venía del ministerio, donde había cele 
Orado una importante conferencia. 
Los periodistas le dijeron; 
—Estábamos alarmados por su tardanza. 
—Pues no hay motivo para ello. 
—¿Ha pedido usted este Consejo? 
—Yo, no, señores. 
—¿Puede decirnos algo más? 
—Nade: que la paz reina en Varsovla. Pue 
len ustedes estar tranquilos, yo no les en 
gaño, les garantizo que nada ocurrirá. 
A las diez menos velnltcínco salió del 
Consejo- el ministro de la Guerra. 
Manifestó que se marchaba por tener que 
asistir a una comida en t i Rilz, con los 
generales Silvestre,- Berenguer y Caval-
canti. • 
El Consejo terminó a lus diez. 
El ministro de la Gobernación dijo que 
;e había hablado de todos los debates par 
lamentarios, de todas las cuestiones que se 
han tratado en las Cámaras y de todo lo 
que está pendiente. 
Ello ha dado oaslón a hablar mucho si, 
bien no se ha discutido, pues lodos estamos 
leacuerdo respecto del camino que hay 
que hay que seguir. 
Nuestras impresiones en general son op 
limistas. • ' 
—Ya ven ustedes que bien se condensa, 
se sintetiza un largo Consejo; esto demues 
ra que en todas las cuestiones hay entera 
unanimidad y que puede esperarse que lo 
do se resuelva satisfactoriamente. 
Los periodistas preguntaron si se había 
ratado de la cuestión mi l i tar y el ministro 
• on testó que se había tratado porque fué 
este asunro deba!Ido en el Congreso ayer, 
pero no porque el Consejo tuviera nade 
que resolver sobre él. 
LA CACSA DEL CONSEJO 
A pesar de haberlo negado el general 
Tovar se sabe que el Consejo se ha cele 
brado a petición suya. 
Parece que informó al presidente de la 
r is i ta que le habían hecho varios coroneles 
de distintas armas de la guarnición de 
Madrid y el señor Sánchez de Toca se ere 
García 
y don 
• por d 
T E A T R O P E R E D A -
af1 Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, DOMINGA, 30 DE NOVtEVIIíRE DE 1919 
lXL! l ' :s V ' ' 'HE^ CUARTOS DE LA TARDE 
I j a . f l o r d e l toa^rrio 
^ Ü ^ l Dl'J LA TA HI) K. I > A R() XO 
A J L t e s a e t l o a t i l e t v a l s 
• ^ l i ü 1 ^ l̂ A NOCHE 
^ ^ i r s t f í i a . e l j p l i O L t j j L i r G j r o 
''«spachan localidades en taquil la desde las once de la maña na. 
yo obligado a i n v o c a r el Consto rwme 
diatamenfe. 
¿QUE VAK A PEDIR'/ 
Aunque algunos periódicos acogen el ru 
mor de que los jefes y oficiales han acor 
dado pedir... ilnterVlene la censura.) 
LA REGLAMENTACION DEL JUEGO 
El ministro de la Gobernación ha maní 
testado esta tarde que ba terminado el pro 
fondo de la cuestión no t» pu«^é «Jtrftr, 
pues éste corresponde exclusivamente a los 
Cuerpos. 
—¿No ba surgido la crisis? • 
—No; ya ven ustedes que hay i ranqui l i -
dad. Estamos como estábamos; este Gobier 
no seguirá cumpliendo con su deber basta 
que le falle la confianza del Parlamento, 
Después desmintió el rumor de haber 
^^HVNVV\V\\VV\\\V- V\".\V\\VVVVWVWW\'VV \ V\A'VVVV\VV\\\VV^VVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
yecto de. reglamentación del juego y que nombrado gobernador de Rarcelona el 
le llevará a una de los próximos Consejos, señor Wais. 
LOS SUELDOS DEL CLERO Termino diciendo (pie había cenado con 
'FIl Nuncio de Su Santidad ba conferencia ei presidente del Consejo y los ministros 
co cón el ministro de Gracia y Justicia, ,|(. Fomento e'lnstrución Pública, 
ocupándose de los trabajos de la Comisión QUITANDO MIERRO 
del Concordato, en lo que se refiere a las parece quel as noticias circuladas respec 
mejoras del sueldo al clero. ib de amenazas recibidas por el Gobierno 
SEGUNDA CHARLA DE BUBC.oS MAZO I1U sun tan alarmanles como se dijo en un 
Cuando el ministro de la Cobernación re- priníypio. 
cibió de madrugada a los periodistas és- eoroneles han visitado al ministro de 
tos le preguntaron si podía ampliar la no- ia dueña para hablarle de la situación en 
ta que haida dado del Consejo. Escuela Superior de Guerra y hacerle ver 
El señor Burgos contestó que nada tenia ia conveniencia de que sean sometidos a 
que agregar, pues todos los punfos' que ha- otro Tribunal de honor, 
bían sido objeto de preferente atención eu El general Tovar les habló de la necesi-
dad de aceptar el fallo del Supremo de Gue 
i ra v Marina. 
LAS ANDANZAS DE AMADO 
De diez y media á doce y media ha esta-
do el señor Amado conferenciando con el 
presidente del Consejo. 
A la una y cuarto llegó el gobernador de 
Barcelona al ministerio de la Gobernación. 
el Consejo estaban comprendidos en! la 
nota. 
Los reporteros insistieron en que si ha-
bía tenido relación el Consejo con la en-
Vfevista que los coroneles de los Cuer 
pos de guarnición en Madrid habían He-
ñido con el ministro de la Guerrft, y el m i -
nistro respondió 
—Nada de eso; la entrevista con el gene- suponiéndose que haya ido a dar cuenta de 
ral Tovar ha sido cordial y respetuosa co- la conferencia que habla celebrado con los 
mo correspionde a personas que conocen patronos llegados de Barcelona, 
la corrección y las responsabilidades en TOVAR EN PALACIO 
que incurren. i Después de terminado el Consejo de mi-
Le preguntaron la situación en que que- nistros el ministros de la Guerra fué a Pe-
dan los oficiales juzgados por el Tribunal laclo, conferenciando con el Rey düfanie 
de honor, y el señor Burgos dijo que en el media hora. 
i~>-
|—• • f> • • • cube Lieporü'vo y Siempre Adelante, bajo 
L e o s d e o o c i e d a ü . • >«aw*^ 
I Los jugadorfts del Esperanza Sport de-
Se encuentra notablemente restablecida berán presentarse hoy domingo, a las tres 
de la grave dolencia que lá aquejaba, l a de la tarde, en los campos del Club Depor 
d is t ingu ida esposa de nuestro muy quer i - irvo Cantabr ia, pa ra juigar un par t ido con 
do v pa r t i cu la r amigo don Rafaed Ru iz del ej Montaña Sport.—El presidente. 
Portal. 
—Ha sal ido para sus posesiones de Cá-
ceres nuestro m u y quer ido amigo don 
Francisico López Iztueta. 
SALA NARBON 
11 las siete y inedia, espeeial. 
gran moda, estreno de la ex-
traordinaria película, de arte 
italiano 
La Reina del carbón 
por ia eminente artista María 
Jacobini. 
' vaxxvv \wv\vvwvvvxvvvvvvvwvvvv\ \ w\ \ v> v w w w 
MÚSICA "ULTRA-BOLCHEVIQUISTA" 
U N S O L O D E V I O L Ó N , P O R 
E L S E Ñ O R E S P I N O S A 
Lo más per judic ia l de los soítetas, BU 
mo l m Á B grave, era éo amor a los aplau-
sos, su desamor a la verdad. Según acabo 
de leer en una obra autor izada «no b u ^ 
caban lo cierto, buscaban lo agradable ; 
se postraban siempre ante, el favor del pu-
blico que les rodeaba, no imponiendo 
ideas, sino halagando inst intos muchas 
veces odiosos.» 
Salvo lo de buscar lo agradable, los tiXtir 
traístas» son los sofistas de hoy, pero so-
fistas con violón. .Porque, amigo Espino-
sa, es odioso—literariamente hablando— 
que cunsidere usted «tangentes salvado-
ras» mis argumentos, por la senci l la ra-
zón de no encontrar usted el centro desde 
donde los tray.a m i razón con el compás 
de la lógica. Usted no coge y vuelve esos 
argumentos míos. Si ta l aconteciera, me 
rendir ía. Lo que hace es desfigurarlos por 
defuera, para querer adaptar los a la obse-
sión que padece en este p a r t i c u l a r ; lo que 
hace e* cambiar su forma, su «configura-
ción» gramat ica l , pero no su sentido, n i 
su án ima, que pugnan y se rebelan contra 
usted cuando toca la envoltura en que yo 
los atavío. 
En las discusionea, en los debates de es-
ta índole, hay que proceder de buena f«, 
porque, ¿e o t ra suerte, estamos perdidoR. 
Yo le desihice a usted el argumenio de que 
&e val ió para querer confundi rme con un 
texto de don Marcel ino. La cuestión en 
este punto quedó c lara, transparente, ga-
seosa; pero usted, que no pudo cogenne 
los dedos con el «portazo», no se consuela 
del de-^acierto y vuehe a reproduci r la c -
ta para decir que Menéndez Pelayo, pre 
• dsamente por lo que tiene Rubén Darío 
le innovador, de modernista, encomia a 
¿ste hasta hacerle interesante. Perp ¿no 
ne dicho y a al amigo Espinosa que yo n i 
«quiera he citado a Rubén?... ¿No le ne 
l icho, tomándolo de Cejador, que figura 
ose poeta entre los INGENIOS NO VUL-
GARES que cayeron en ei «modernismo»? 
Y aunque de éste se derive el «ultraísmo^ 
¿uo se hal la esta nueva fo rma a miles de 
leguas de la que adoptara, on parte, Rur 
bén?... ¿Que al i r contra e; «ultraísmo» 
vamos contra el "modernismo» y, por 
&nde, contra el poeta en quien culminó 
la poeu'u «modernista? No, señor Espino-
•a. Ya le dije a usted que, por i r contra la 
guerra, no se va contra los generales que 
[a dir igen ; como no se va contra las ga 
l i nas , según una frase graciosa de un 
amigo nuestro, porque en las casas de 
huéspedes den los huevo* podridos... 
•vQuiere usted que se lo diga de otro mo-
do, con música wagneriana?.. . imposible. 
¿Ignora usted que los aliados, dando una 
prueba de eaa ecuanimidad, de ese ampl io 
cr i ter io , de esa l ibertad de que es ustfed 
ton amante, h a n prohib ido Interpretar la 
y ejecutarla?... Yo se lo d i r ía con acom 
paftamiento de violón ; pero desisto. En el 
manejo del violón no hay posibi l idad de 
hacerle a usted la competencia. 
t é . 
E l señor Espinosa, que el otro día pro-
testaba airado contra Jo que yo af i rmaba 
con relación al ambiente del Ateneo, sin 
negarme la razón ni los motivos que yo 
hube de aduci r para cal i f icar de blasfe-
mias ciertas demasías de lenguaje que 
sonrojan, ayer, a fa l ta de otras «razo-
nes», vuelve a protestar, aunque suave-
mente, s in alzar l a voz, «porque palabras 
aisladas, cuyo alcance habr ía que averi-
guar, no signif ican nada». 
¿Con que no signi f ica nada la af i rma-
ción de que pueden discutirse al l í la blas-
femia rel igiosa y ]a Eucar ist ía?.. . ¿Nada 
signif ica ataque cruel a notables l i teratos 
de otrois t iempos y de los tiempos actua-
les?... A l l í , donde no hay más que cuatro 
le las obras de Pereda y n inguna de Es-
•alanle, ¿estó iust i f icada la presencia de 
las revistas «ultraístas» «Grecia» y «Cer-
vantes»?... Si todo esto, y oigo más que 
yo he apuntado, no signif ica nada, no e» 
para envid iar le a usted ©1 gusto. Yo, si 
perteneciera, como perteneca, en unión 
de los señores y muy estimables amigos 
míos. Mingóte y Barreda (don Luis) , a la 
vie^a de la Sección de L i te ra tura , me hu-
biera opuesto a la entrada de esas revis-
tas en el Ateneo, aparte de otras muchas 
razonas, porque, lo menos que podemos 
hacer en estas mater ias, es dar la debida 
preferencia » Inu D-mmina •f.iüni 
aquel t iempo hab la más inic io wi esta, y 
•sus blasfemias, y de ese lenguaje de que 
hemos hablado, cuando no había mot ivo 
para sonrojos?... ¿En qué cabeza cabe?... 
¡Ay, querido amigo, ese vio lón va a acor 
bar con lo mucho bueno que usted t iene! 
- Se queja el señor Espinosa de que no le 
copio las líneas con fidelidad. Yo he me>-
ido la ti jera, en su ar t ícu lo y ne pegado 
el recorte en la cuar t i l l a correspon l ienie. 
;Se puede hacer más?... En cambio, é l , 
deja incontestados los pr incipales argu-
mentos míos; se los salta a la barrera, 
como los «ultraístas» la sintaxis, y se me-
te en el callejón de la terquedad para g r i -
tarme desde a l l í : «¡T i jeretas han de 
ser!» 
Y, firme en su propósito, díceme, entré 
admirac iones: «Pero, ¡por Dios, señor 
Pacheco! Si eso de la fa l ib i l idad de todas 
las cosas humanas lo sabe todo el mundo, 
y estoy por decir que siempre lo ha sabi-
do.» 
¡Y yo, tan ignorante, no me he entera-
do!. . . ¡ Como que soy un reaccionario más 
grande que el P. M i r y Noguera, del ju ic io 
del cual, en mater ias de l e n g u a j i , nada 
me dice el señor Espinosa, y eso que le 
metí el texto por loe ojos con más emp< 
ño que el puesto por é l , que no es chico, 
para meterme por las pupi las el de don 
Marcel ino, sin venir a cuento! 
Querido Espinosa, si ya sé que en el Ate-
neo se pyede discut i r hasta l a Eucarist ía 
. todos los pr inc ip ios científicos, por in-
concusos que sean. ¿A que va a resul tar 
que, cuando t r i un fe el ((ultraísmo», 3 y 2 
sumarán 606?... ¡Y yo que creí que todo 
io dicho por el señor Espinosa era «de 
pr imer año», cuando no «de] preparato-
r io»! . . . ¡Nada, «que me creí yo eso; pero 
que no es eso», según los «ultraí .^as»! 
¿No será error de usted, señor Espi 
nosa? 
¡ Ese v io lón, ese v io lón ! . . . 
Mi contr incante me l lama cáudido por 
poner el comentario que puse al texto «en 
que se establece la un idad necesaria que 
na de exist ir entre la belleza, ei bien y la 
verdad», según e l cual (da Mora l es el 
juez del Arte»... Pues llámeselo usted tam-
bién a algunos de la peña del Ateneo; a 
quienes opinan que pueden hacerse poe-
iías inmoraies, sin que por esto dejen de 
ser poesías. 
Y si todos saben el texto copiado por mí, 
y si todos, como usted dice, estón confor-
.nes, estarán conformes también con to-
los los antecedentes t ras los cuales se lle-
ga a la conclusión mora l de ese texto... 
Pues bien, como la c i ta es una de las con-
clusiones que se encierran en la «Apolo-
gía del Crist ianismo», del R. P. Alberto 
María Weis, en la cual se sostiene, con 
iól ida argumentación, j a necesidad de 
mantener intangible el cr i ter io cr ist iano, 
como único salvador pa ra la resolución 
favorable de cuanto se relaciona con los 
Menesteres de la Human idad , en sus dis-
intas facetas, y de cuanto se refiere a la 
región de las Artes, y de los m i l proble-
mas que se- dan en la vida, ese cr i ter io 
será el que debe imperar en el Ateneo, ya 
que, según el Sr. Espinosa, allí se conoce 
ei texto de esa obra monumenta l y se pres 
ta a é l total conformidad y acatamiento... i 
Y como la doctr ina que eií esa obra se ex,-
pone tiene por intangibles los pr inc ip ios 
crist ianos, ¿qué hacemos ahora, señor 
¿ pinosa, con el texto de usted, según el 
mal «n inguna doct r ina, apreciación, n i 
tendencia, siendo humana, puede ser in -
angible, absolutamente irrevocable, n i 
absolutamente d igna de menosprecio?... 
; Seguimos, o no, conformes con el Padre 
A'eis, o hay que poner sobre él, señores 
iteneístas, la filosotía del «ultraJsmo»?' 
El señor Espinosa, que ha hecho, y «d-
gue haciendo tn i j esfuerzos por coffenu* 
los dedo», se deja cazar por mí, eon vlo-
.ón y todo, como on simple gor r ión . No 
he necesitado más que un poco de l iga de 
a marca "Sent ido común». 
Y soy yo el auapioaz, el Cándido, el men-
tiroso, el que se va por la tangente • yo el 
ignorante, el infel iz, el reaccionario, el. . . 
« ¡ant iu l t ra ís ta !» 
Yo podré tener m i l defectos; ¿quién no 
los tiene?..., pero mentiroso... No, amigo 
EL CONFLICTO PERIODISTICO 
Es probable que haya co-
menzado la huelga. 
INS ISTEN EN E L PLAZO SEÑALADO 
Madr i d , 29.—Se anunc ia que mañana 
suspenderán su publ icación los periódicos 
a causa de las peticiones dei Sindicato. 
Este no ha accedido a la prórroga de 
plazo ind icada por las Empresas, insis-
tiendo en que sí para esta noche, a las do 
e*, no habían recibido contestación co--
menearía l a huelga. 
En estos momentos, once ds i a noche, 
• ] señor Moya h a convocado a una ra-
unlón de direetoree, que a u n no »e ha e*-
lebmdo. 
EN LOS ULT1MOB MOMENTO© 
Madr i d , 60 (madrugada),—A la hona en 
que telefoneo, una y media de l a madru-
gada, están reunidos en la Redacción de 
«El Liberal» los directores de los periódi-
cos. 
E j Sindicato está también reunido en 
sesión permanente esperando la contesr 
tacióp. 
A esta hora se t raba ja en los periódeos 
con toda normalidad, pero se asegura que 
hoy no se publ icarán los periódicos. 
L I N F A T I S M O 
los módiaos recomiendan 
AVENAGACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
Se ruega a todos^los jugadores del 
Sport ing Club estén hoy, a las dos y mo 
dia, en los campos de los Arénalos, para 
jugar l a fina] del campeonato con la Nue-
va Mund ia l , del Ast i l lero, según acuerdo 
tomado por el Club organizador. 
PEPK MONTANA 
Sucesos de ayer. 
U N ESCANDALO 
En el establecimiento que existe en la 
calle del General Espartero, número 9, ba-
jo, de que e» dueño Esteban DSaz H ida l -
go, de 29 años, se presentó ayer tarde ei 
joven Pedro Lecebre Pérez, de 25 años, ex 
dependiente de Esteban, quien le reclamó 
unas pesetas que de sus servicios le adeu 
daba. 
El dependiente, a quien el dueño le.ne-
gó lo pedido, prof i r ió en insul tos contra 
su ex amo, quien le pegó de bofetadas, 
causándole una erosión en l a nar iz y una 
contusión y her ida en l a región cigomá-
t ico. 
Todo lo relatado dió luga r a (|ue en Ta 
puerta del establecimiento se agrupara 
mucha gente. 
N I E T A Y ABUELA MAL» 
TRATADAS : ; : : : : 
A l guard ia de punto en la callo de Ma-
dr id se presentó Nieves González, de 57 
años, manifestándole que Jul ia Fernán-
dez, que hab i t a en Grav ina , 3, 1.°, le ha-
bía agredido a ella y una nieta, l lamada 
Mar ía Rodríguez, causándolas var ias con 
tusiones, de las que fueron asistidas en 
la Casa de Socorro. 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidas cuatro personas de herida» 
leves que se cauearon «n la vía públ ica. 
Telegrama bursátil 
BOLSA DE P A R I S 
EN VILLACARRIEDO 
La fiesta del patrocinio de San 
José de Calesan. 
No siéndonos posible dar una reseña 
completa de la fiesta que en ese Colegio 
carredano tuvo luga r «i 27, y para la que 
hab^a un escogido p rograma de cultos re-
ligioeoe, t r iduo, eermonee, procesión, ev 
oétera, y de « « « 0 1 1 l i t e ra r ia , discurso», 
cantos, poesía», comedia y demás del ca-
so, sólo diremos a nuestros lectores, por* 
ue lo exige la just ic ia , que hubo en la 
fiesta dos notas muy s impát icas: una, el 
galante ofrecimiento de sendas bandas, 
bordadas con exquisito gusto, de las co-
nocidas señoritas Coocha Bot ín , Jul ia R i -
va, Mar ía N., Francisca Botín f de doña 
Eusebia R. de Mi l l án , pa ra los más aven-
tajados a lumnos ; y otra nota lo fué ia 
par te impor tan t ís ima que por su in ic ia t i 
va tomaron los ant iguos alumnos y dis-
t inguidos jóvenes don Rafael Vega y don 
Eduardo Casanueva. 
En sus discursos, que fueron muy aplau-
didos, hubo momentos üe verdadera elo-
cuencia, que para sí quis ieran oradores 
Je cartel , sustenidos por el acento de sin-
cero amor a la enseñanza y a la juven-
tud. 
A unas y otros váyales también nuestra 
sincera fe l ic i tación. 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España, A, 
I d e m M . Z . A 
Idem Andaluces 
Goldfields 














Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 





























Grao [ailDO ' V m T ^ T 
E L C A L I Z , comedia en cuatro partes. 
MOHAMED LABA8, Jongleur. 
NEPEIDA, bai larina. 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarri les M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Val ladol id a Ariza 
Acciones ferrocarri les Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ip inas 
Banco del Río do la Plata 
S. C. Mercanti l 
Catalana de Gas 





























D E P O R T E S 
A la sdad ds setenta y cinco años, y aon 
fortado con -los auxil ios ©spirituales, fai 
lleció ayer en esta ciudad el respetable se 
i ñor don José Pacheco Castañeda, que go 
j zaba de muchas simpatías y respetos por 
! sus elevadas prendas personales. 
1 De todo corazón nos asociamos al dolor 
• que en éstos momentos sufren su esposa 
' la señora doña Ana María Gómez.; sus hi 
HOY GRAN PARTIDO j0S ¿on Enrique, virtuoso sacerdote colee 
Anoche l legaron, por l a línea del C m - to i^de la parroquia de Santa Lucia; Sor 
tábrico los jugadores astur ianos aue com- Emil ia de la Sagrada Familia, carmelita, 
ponen el Club Deport ivo de Oviedo y que don José y don Medardo, y demás fami 
esta tarde lucharán en los ,Campos ^de Mares, rogando a nuestros lectores uria 
Oviedo-Santander. 
preferencia a los grandes talentos monta-
ñeses, y a otros m i l , antes que a los «ex-
r:injeristas», mut i ladores de nuestra pa-
t r ia lengua. Poro , en fin, "a la cuenta, la 
co_a va en «epidermis l i terar ia». 
Id señor Espinosa, que no sabe cómo 
te rminar el aojo de violón, dice, a propó-
s to d^ todo esto, que «no debe hacer mu-
cho que discrepo yo de su opinión (no de-
be de hacer mucho, quiere decir, s in duda-
el amigo porque el caso parece dubi ta t i -
vo, ¿eb ' ) , pues de otro modo no hubiera 
pertenecudo yo a la Sección de Li teratu-
ra ; como pertenecí, bastante t^mpo;) 
Yo discrepo ahora de la opinión de us-
ted y de la de quienes je siguen on tales 
no he n i L^TZT^Y1^ ^ ahora ' aPar,e toia discusión. Pues ¿para qué la 
no he oído n i presenciado lo que es objeto suscitó?... ¿Quién le d ió a ¿1 vela en el 
de m i censura. I A protesta ha de ser opor- ent ierro del «ultraísmo»? 
tuna, y debe hacerse, por tanto, en el mo- Porque, créame usted a mí, cul to amigo, 
otras discipl inas.. . ¿Iba a protestar de el «ultraísmo» le estamos enterrando en 
mentó mismo en que se da el hecho que la Montaña, si es que no le hemos ente-
puede or ig inar la- . . ¿Iba yo a protestar rrado ya. 
d»l "Ultra» bae^ veíate a«aaf Na. fia GAtTOR V. rACMJMK) 
Sport con el Racing-Club. 
Poco hemos de agregar a lo dicho en 
números anter iores sobre la va l ía de núes 
tros visi tantes. 
Su actuación en el terreno racinguis|p 
responderá a su fama y a los deseos que 
nuestros aficionados tienen de "conocer su 
juego. 
De los locales no es preciso hablar . Sus 
recientes t r iun fos y el interés que para 
ellos tiene siempre el luchar con enemigos 
desconocidos y a la vez acreditados como 
excelentes, nos inc l i na a creer que darán 
a sue admiradores una tarde l lena de fili-
granas futbolíatica». Que asi séia. 
Y publ icando lo» nombree de loe «equi-
piere» de ambos bandos y anunc ia r que el 
encuentro da rá pr inc ip io a la» tres y cuar 
to, bajo el a rb i t ra je de Fermín Sandher 
Y con entrada g ra tu i t a para la» sieñoras, 
taremos por terminado nuestro t rabajo, 
por carecer de espacio p a r a extendemoi. 
más. 
OV IEDO: Zubeldia, Eguía, Baut is ta, 
Rey, XX, Suárez, Escosura Bancos, Ju-
ganda, Fernández y Arr íe la . 
R A C I N G : Alvarez, Santiuste, Naveda, 
oración por el 
llero fallecido. 
alma del respetable caba 
PIANOS 
Espinosa: «Ment i r qu i ta autor idad a l a Agüero (T. y J.), Lav ín , Tor re , Madrazo 
obra y qu i t a mora l idad al escritor. De na- Diez, Barbosa, Qrt iz, y sup lentes 'Fernán 
da sirve, absolutamente de nada, esta dez. Cuesta y García.' 
reación trabajosa del pensamiento, estas 
centellas que a duras penas salen del ce-
ehro, si no h a n de l levar un poco de luz 
a la conciencia, de mora l idad a las cos-
tumbres, de consuelo a la vida...» E l texto 
— para que usted no me d iga que solamen-
te me cojo a las sotanas—es de Castelar, 
si no mienten mis apuntes part iculares. 
Dice, por fin, el amigo Espinosa, que é l , 
sin ser «ultraísta», esperará, dejando 
A las diez y media les corresponde ju -
gar hoy su par t ido de campeonato a los 
DE TODAS LAS MEJORES 
• • • • MARCAS • • • • 
PIANOS automáticos BALDWIN 
L Q t MAB P B R F B B T O S Y A R T I S T I B O i 
G r a n aurtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
II liHIft IniÉi ii htalapu e mUDiai 
Junan Fernandez 6. Dosel 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pech) 
Consulta da onae a una. 
SANTA LUCIA, 3. I.8—TELEFONO 9-80. 
Joaquín S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OJEO» 
De once a doce. Sanatorio del docV* 
Madrazo, y de doce a una y •media Wo-j 
Ráa. 7, primero. 
TIE15FFONO MUMPí>« 1 M 
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"I?JtÍJ 
Tendréis salud y vigor tomando el 
VINO TÓNICO R* GENERADOR 
contra la impotencia y enfer-
medades de lia médula. P0TENT01 
PEBEZ DEL nOUM V C DE VENTA en las DROGUERIAS de Plaza de las Escuelas, 1 - j Wad R á s . l y S -
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EL COLEGIO OFICIAL MEDICO 
Y LAS 
DE l 
1.260, 1.365, 1.270, 1.260, 1.295, 
1.260 pesetas. 
I ndus t r i a v Comemo serie B IOA 
tas. - ' v*1 Pese. 
Felguera, 190, 188,50 por loo fiM .. 
brv, iar>, 197 pór 100 f in d i c i e m w 
40 pesetas; 185, 187, 185, m m : P1"'^ 
Explosivos, 375, 380 por 10(1 ' p01,1(10 
OBLIGACIONES' 
As tmr i as , Gal ic ia, 5-1,.r)0. 
Nortes, p r imera serie, 54,50. 
Boncvs de la Sociedad Espaíioln i 
tracción Naval , 103 por loo ae Gon, 
CAMBIOS 
París, dhieque, 5<).000. a 52,15 
Londres, dheíjue, 5.000, a 20.4] 
E L SEÑOR 
Don José Pacheco Castaneda 
ha la l lecido el día 29 de nouierabre de 1919 
a los 75 años de edad 
ios Santos Sacramenloe y la bendioién apostéüta. 
R . I. R -
después de recibir 
Su desconsolada esposa doña Ana María Gome/; sus hijos don Enrique pi t j -
bítero, colector de la pa-roquia de Santa Lucia; Sor Emi l ia de la S u r a d a 
Famil ia, Carmeli ta (ausente), José y Medardo: hermanos políticos, tía, so-
brinos, pr imos y demás parientes, . . „ . 
SUPLICAN a sus amigos y conocidos enconuenden su alma a. 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, domingo, a las DOCE, desde la casa 
mortuoria, Velasco, número 4, cuarto izquierda, al sit io do costa ni-
bre, y a los funerales que se celebrarán el lunes, a las 1)1L/ y me-
dia, en la parroquia de Santa Lucía: por cuyos favores quedarán 
agradecidos. . 
La misa de alma se celebrará también el lunes, a las ocho y media, en el 
altar mayor de la mencionada parroíiuia. -
Santander, 30 de noviembre de 1919. 
Los exceltíntísimos e i lustr ís imos señores obispos de Santander, Vi tor ia, 
Segoviay Ciudad Real se han dignado conceder indulgenciasen la forma 
acostumbrada. 
Funeraria do Angel Bianeo, VelaMo. 6—Teléfono 227. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
E l día de ayer fué el mayor de toda la 
semana, con respecto al número de bar-
eos entrados v salidos, que fue ron : 
ENTRADOS 
de Bi lbao, con car-
ee m íddem 
«Vi l la iPesquera», 
ga general. 
«Toñín Gaieia», de Gi jon, 
ídem. 
..Rita. García», dé Bi lbao, con ídem 
ídem. 
..Eontaines Abey», de Bi lbao, con ídem 
ídem. 
—^«(Monestay»,, de Cardiff , carbón. 
—'"ArtaganHMendi)), cuya hél ice causó 
la catástrofe que en otro lugar reseñír 
mos, procedente de Comf ia, con maíz. 
—«VillaodriZ)), en lastre, de Burdeos. 
—.«Kapell)), de Burdeos, en lastre. 
• DESPACHADOS 
—«Aurora», en lastre, para Avi léí . 
—...Rita Garda», con carga general, pa 
ra Bilbao. 
..Villa Pesquera», con ídem, para Pra-
via. 
—«Covadal», con piedra, para Bi lbao. 
—«Toñín García», con carga general, 
¡para Bi lbao. 
—..Kapell», con mli¿neral, p a r a Sunr 
der land. 
EL PLEITO DE LA TRASMK-
DITERRANEA : : : : : : . 
A pesar de los propósitos anunciados 
por la Compañía Transmedi terránea, 
tampoco ayer se descargaron el «.Grao» 
y .«Navarra». 
Es de esperar que, para bien de todos, 
se descarguen el lunes. 
E L CISCAR 
Procedente de Liverpool , se espera este 
magnífico barco de la Compañía Mac-An 
drevs, con gran cantidad de carga gene-
ral para el puerto de Santander. 
CARíGAMENTO DE CARBON 
El buque ¡(nglési «Monestay», entrado 
ayer en nuestro puerfo, trae un impor tan-
te cargamento de carbón, para las minas 
Orconera, y que descargará en el Ast i-
l lero. 
SE INTERESA 
la presentación en esta Comandancia de. 
Mar i na del mar inero licenciado del torpe-
dero número 12, don Adolfo Cánovas Tá 
r raga, para un asunto que le interesa. 
SE DICE... 
Que se ra l la en tratos de venta muy 
adelantados la flota de la Compañía Tras 
niediterránea. 
V i d a r » e l Í £ £ Í O S £ l 
SOLEMNES CULTOS Y NOVENA 
La Congregación de Madres Crist ianas 
é H i jas devotas de Mar ía , establecida ca-
nónicamente en la iglesia de Santa Lu-
cia, consagra a su excelsa Madre, la V i r 
gen Pur ís ima, en el misteio dulcísimo de 
ea Inmaculada Concepción. 
P r i nc ip i a rá la Novena hoy, día 30 de 
noviembre, a lasi seis de la "tarde, predi-
can lo los nueve días e| R. P. I.aurentino 
Alvarez, agustino. 
Todos los días se d i rá , a -las ocho, una 
misa - con acompañamiento de órgano, 
aplicándose por las congregantas d i fun-
tas y necesidades de la Congregación. 
E l día 8 será la comunión general de 
las Hi jas devotas de María en la misa de 
sirle y media, con órgano y cánt icos: y la 
misa solemne a las diez. ' % 
Este día será la Novena a las cuatro y 
nuMÍia de la tarde, con exposición de Su 
Divina Majestad y bendición solemne del 
Santísimo, que da rá el Excmo. y Reveían 
dísimo señor Obispo. 
Pueden ganar imki lgencia p lenar ia to-
das la.s congregantas que, habiendo con-
fesado, asistan a la comunión general del 
día 8, y visiten la par roqu ia de Santa Lu-
día, rogando allí por las intencione^ de 
Sn Santidad, desde las pr imeras vísperas 
hasta la puerta del sol de dioho día. 
Asimismo las nuevas congregantas el 
día de su ingreso en la Congregación, 
confesando y comulgando. 
Sesenta días todas las que asistan a 
cada uno de estos cultos. 
A todos los fieles que asistan a cada uno 
de los actos de la Novena en esta parro-
quia, concede el Excmo. y Revmo. señor 
oidspo de la Diócesis 50 días de indulgen-
cia. 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).—Misa 
a las ocho-y a las doce. En las dos se lee-
rá la carta pastoral de nuestro Excelentí-
simo señor Obispo. 
Por la tarde, a las cinco v media, se re-
zará el santo rosario, como'todos los días. 
Los días laborables se celebrará la san 
ta misa a las ocho v a las nueve 
PARROQUIA DE' SANTA L U C I A . - M i -
sas de seis a nueve, cada media hora, v 
a las diez, once y doce. 
A las nueve misa parroquia l con plá-
tica. 
A las once, catequesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
catecismo a los niños. 
A las seis, santo rosario y Novena so-
Inune a María Inmaculada,' con sermón 
de-i P. Laurent ino Alvarez. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS. 
—'Por la mañana, misas de seis a d iez , 
esta ú l t ima con acompañamiento de ór-
gano. 
En la misa de seis, se .luirá el ejercicio 
de la N o v e r | de la Pur í s ima , " 
Pm la tarde, a las seis, se rezará el ro-
sario, y a continuación e] ejorcicio de la 
Novena y de las cuarenta Avemarias, si-
gWJáhdosé la exposición de S. D. M. , reser 
va y Salve popular. 
Catedral.—Misas a las seis, la iinnioia 
basta las ocho; a las nueve, la conventual, 
con sermón, que predicará el muy i lustre 
señor magistral; misa a las doce. Por la 
farde. Rosario, a las cuatro. 
banto Cristo.—Misas rezadas a las siete 
siete y media, ocho, ocho y medía, di. z \ 
nuce; a las ocho y media, la parroquial, 
con plática; a las diez, misa rezada y con-
ferencia para adultos; a las once, misa re-
zada. 
Por la larde, a las tres, la catequesis par-
ra los niñ.'s de la parroquia; a las srls. 
estación al Snntisimo Sacramento y Santo 
Rosario. 
De semana Hé enferriics, ilon Manuel 
Diego, Rnamayor, 7, tercero'. 
Consolación.--Misas rezadas a las seis, 
y siete; a las ocho, la parroquial, con ex* 
plicacíóri del Santo Evangelio; a las di.v. y 
media, catequesis para niños y niñas de la 
parroquia: a las once, misa rezada. Con 
acompañamiento de órgano, haciéndose 
durante ella la conferencia doctrinal para 
adultos. 
Por la tarde, a. las cinco y media, rezo 
,lel Santo Rosario y lectura espiritual. 
San Francisco.--De seis a «nueve, misas 
rezadas cada, media hora; la de las siete y 
media, con acompañamiento de órgano; a 
la.: nueve, la parroquial, con plática cate-
quística; a las once y doce, misas rezadas, 
la i i l l ima con plalica: a las lies, caie.iuesM 
de niños; a las seis, estación, Rosario, no-
vena de la Inmaculada Concepción, cánti 
eos y sermón, a cargo del reverendo Pa 
dre, "de . la Compañía de Jesús. 
Anunciación.—Misas desde las seis y me 
dia hasta las ocho y inedia, cada inedia ho 
ra; a las nueve y media, instrucción cate 
quistica para los niños: a las nueve, la pa 
rroquial y de catequesis. con pláti.-a: a las 
once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, estación 
Rosario y novena de la Purísima Concep-
ción y cánticos. 
De semana de enfermos, don l.uis ReJ-
U'ócq, Padilla, i ; tercero. 
Sagrado Corazón.—De cinco a nueve, mi 
sas cada'media hora; a las ocho, con órga-
no, en el-al tar de la Santísima Trinidad, 
i las diez y media, misa de Congregación 
le Luises y Kstanislnos; a las once y me-
lia, misa rezada. 
Por la tarde, a las seis y media, primer 
lía de la novena de la Inmaculada Con 
•epción, predicando en ella el R. P. Román 
lambrina. S. 3. 
Nuestra Señora del Carmen.—l'oi ia ma-
mila, misas de seis^a diez, esta últ ima con 
acompañamiento de órgano; después de la 
misa de seis, se hará el ejercicio de la no. 
/ena de la Purísima. 
Por la tarde, a las seis, se rezará el Ro-
sario y .a continuación el ejercicio de la 
novena de las Cuarenta Ave Marías, si-
guiéndose la exposición de Su Divina Ma 
jestad, reserva y Salve popular. 
Buen Consejo.—Misas desde las seis a 
las nueve y media, excepto a (as nueve. 
Por la tarde, a las seis. Rosario y no-
vena a la Purísima. 
San Miguel.—Por la mañana, misas a 
'as seis y media, ocho y diez; en la de los 
•icho, comunión general de los cofrades del 
santo Niño .lesús de Praga; en la de la^ 
liez, lectura de la circular de nuestro ex-
celentísimo Prelado, que se leerá también 
en las otras misas de hora. 
. Por la tarde, a las dos y media, cateqne. 
sis para niños. 
A las cinco y media comenzará la nove-
na en preparación a la fiesta de Ja Inma-
culada Concepción de Nuestra Señora, con 
Rosario, ejercicio, plática, exposición y re 
servas, terminándose e'pO cánticos propios 
de dicha novena. 
\ la misma hora se continuará celehran 
do los días laborables. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por lOb 
de interés anua l . 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, iuem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 nbr 100 ídem 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a LB 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista. 
3 por 100 de interés anual hasta IO.ÍKK 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S de dere 
d ios de custodia. 
Ordenes de compra y venta de tod; 
clase de valoree. 
Cobro y descuento de cupones y tirulo,' 
amoít izados. 
Giros, cartas de crédito y pagos teb 
gráficos. 
Cuentas de crédito v prestámos cm 
garant ía de valores, mercaderías, etc. 
Aceptación y pago de giros en plaza? 
del Reino y del Ext ran jero contra con. 
cimiento de embarque, factura, etc., y U] 
da clase de operaciones de Banca. 
NEUTR&CIDol 
Por su or ig inal composición, su preparación 
i ..científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S r i N O S 
P ^ ^ u s s c o 6 p e s e t a s 
F r a s c o doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
rio exc 
O l a . U L d i 
p R 
R O T Ó G í R A F O 
PALACIO D E L C L U B P E R E G A T A S . SANTANDER 
M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S i P O S T A L E 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de Sueroterapia v Vacunación de Berna, bajo !a dirección científica del 
R R O F E L S O R X A V E I L . 
El éxito de la vacunación depende, en primer término, 
(o) (o) (o) de la cal idad de la vacuna (o) (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0j0 EN LAS VACUNACIONES; 66 % EN LAS REVACUNACIONES 
F A A M A C I A D E L D O C T O R H O N T A Ñ Ó N 
H e r n á n C o r t é s , r C i m e r o 2 
Camiones autcsiávíles de la antigua j renombrada marci su:za 
" B JB R I V J * . 9 9 
Pronta untrega de camioiio« nuevos de cuatro y cinco toneladas, con carburador es-
pecial para usar benzol o gasolina. 
F'uede verse un ejemplar de cuatro tom ladas en él PASEO DE PEREDA, NUM. 21. 
Estu fas a m e r i c a n a s de 3.000 calorías 
Por mñehoá é m u é m h cpie realicen los 
señorés qile i-omponen la Junta de Go»-
bienio del Colegio Otir ial Medico, siem-
pre resul tará irrect i i icabb'. 
Qixe los médicos, según declaración del 
señor presidente del Colegio, han eleva.-
do sus ta r i fas a los clientes en. general, 
.•o un %, 30, «) o fjO por 100 y sólo en ca-
x i xcepciouales, y a los grandes capir 
tal istas, el 100 por 100, y en cambio a las 
Sociedades de Socorros Maituos, en mu-
chos casos más del 100 por 100, y en niav 
guíao el 25, 30, ÍO, 50 n i 60 por 100. 
Que el Colegio op inará que no eA d<: 
nuestra incumbencia ; pero no por efio de 
j a r á de ser menos cierto que son objeto 
de muciho peor .trato económico la» 
inoclestíis Sociedades de Socorros Mutuo» 
que las podei'osag Empresas qwe tienen 
médicos a su siervicio. 
Qué si está sotisfecho el Colegio, por en 
tender que la «inmensa mayoría)) de las 
Sociedades accedieron por creerlo de j u * -
f.icia, está a t iempo de rect i f icar por pan 
deeer un lamentable e r r o r ; vea la nota 
oficiosa publ icada por la Junta d i rect iva 
de la sección «La Mutua l idad Obrera» del 
Círculo Católico de Obreros, en su órgano 
Trabajo y Fe» y díganlo si no las numero--
saí inscripciones de socios procedentes de' 
colectividades que aceptaron y que se es-
tán dando de alta en la "Mutua l idad Be-
n í ica Montañesa». 
Que es muy cómodo, aunque no muy 
( i nv.n iente, e ludir l a répl ica a nuestros 
razonamientos, alegando eistar llenos de 
sofismas e inexactitudes, y que a ello sólo 
liemos dé oponer que estamos dispuesto» 
a demostrar a quienes lo deseen la vera-
cidad de mu'stras afirmaciones. 
Que íb que sí es, no diremos un sofisma 
ni una inexact i tud, pero sí un craso erroi-, 
es l a c i f ra de quince vis i tas domic i l ia r ia -
i ias por cada 250 socios; quien sea aficio-
nado a números haga una proporción con 
arreglo a l a población de Santander y. 
creerá que estamos en epidemia perma-
nente; cae por tanto por su base el angu.-
monto de los famosos céntimois por v is i ta, 
que son despreciables cuando los pagan 
las Sodedade^ de> Socorros Mutoios, y de-
jan de serlo si proceden de una Compañía 
acaudalada. 
Que no comprendemos por qué razOn 
no ha podido ya aceptarse, sino siquiera 
discutirse, nuestra proposición de reorga-
nizar las Sociedades, fac i l i tando la labor: 
de los médicos, d iy id iendo la población, 
por distr i tos, y reduciendo, por tanto, su 
trabajo, obtener la compensación que fue-
ra de just ic ia, proposición que no cree-
tnos que fuera inexacta n i sofística. 
Que. entendemos que la admisión y se-
paración de socios es potestativa de las' 
Sociedades, y, por tanto, es equivocado, 
también, que los señores médicos no se.' 
mezclen en los asuntos de orden in te r io r 
de las Sociedades. 
Y, por ú l t imo, que tanto en el anter ior 
comunicado como en el presente, no tara* 
tamns sino de def in i r y defender nuestra 
act i tud, mereciendo nuestro respeto, pero 
no nuestra conformidad, la act i tud host i l 
con que se iban acogido Unios nuestro» 
ruegos y proposiciones. 
•Santander, 28 de noviembre de 1919.— 
La Comisión. 
y 0,10 péselas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s 
¡La mejor del mundol ¡La única ex t ran je ra ! 
Se uendeii a 1,75 pesetas. 




Blanca, 116 por |100; pesetas 
La mejor de construcción nacional de 5 a 5 bujías, 1,50 pts. 
^smaol Are© (S . en C-) E N T ^ D ^ P O R ^ 
La 
10.000. 
Amortizable, 5 .por 100, 
0fi,50 por 100; pesetas 8.000. 
OBLIGACIONES 
Villalba a Segovia, 4 por 100, 
100; pesetas 5.500. 
Asturias, Galicia y León, nacionalizadas, 
primera hipoteca, 3 por 100, 56 por 100; p*. 
setas 36.000. 
Madrid, Zaragoza y Alicante, serie E, •'» 
y medio por 100, Hi por 100; pesetas 5.000. 
emisirtn 1917, 
76,50 por 
m m ñ 
S u f r e usted pert inaz neuraste-
nia, el desequil ibrio nervioso le 
consume 
U t i l c e e l V I I V O I M i V E ü O 
poderoso alimento del s is tema 
nervioso. 
r u b e r c u l o s o s - h e r e d i t a r i o s 
= = = CATARROS CRÓNICOS 
BOLSA DE MADRIB 
DÍA 28 
P u l m o n í a c o s , c o n v a l e c e n t e s 
-A. n t i c et t et x* r et 1 (JARCIA SÜAREZ 
El mejor antiséptico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros 
tos, tuberculosis.—VENTAS: I AHMACIAS Y OROÍUÍERÍAS, MADRID, CALLK DK RECOLETOS, 2 
M a í z p l a t a n u e v o . . 
Llegó el vapor «Artagan MCIMÍÍ», con ci 
i aiKainento anunciado. 
La desem-ga du ra rá tres días. 
Pedidos a Tomás Fernández Canales, 
Méndez NÚIHÍZ, 12. 
« K A N « A P I R IF tTAURANT 
••PMlBlldatf «n feodat, toanqu^tes, 
H A S I T A e i O N E S 
•arvlt lo a la tmrim y w tufefertoa 
o -
G a r a g e M e s o n e s . 
Automóviles Renault, 12-H. 1^.. Ult imo 
modelo de la Exposición celebrada en Pa 
ris en octubre de 1919, con puesta en mar-
d ía y alumbrado eléctrico. 
Entrega, inmediata. 
Gran «stock» Michelín. 
Llogó ei vapor aArtagan Mendi», con 
un cargamento. 
Dirí janse los pedidos a Viuda de Ouir 
l le imo Yl lera, Cautelar, Y, Santander. 
Inter ior F 





»> G y H 
Amort izable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» C 
» » B ... 
» » A..... 
Vrnortizable, 4 por 100, F.. .. 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 





ídem ord inar ias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A...«-7 
Idem id. , serie B 
Azucareras estampil ladas.., 
Idem, no estarnpiUada* 
Exter ior , serie F 
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O S U L U T A 
SAN FRANCISCO. 13. RlíGu^Oft 
•W VVWWVW. VVVVWVV\A'VVVVVV V\ AWVVVVVVV\ 
" V E ! DXT I D c T " 
casa co« Jmerta, a tree minutos (ie ja 
p i ta l . ea' 
l i r fo rma esta Administ rac ión. 
NOTICIAS' SUELTAS 
J¿ L C E N T I M O 
ai 
Pedro A. San 
I tasraor dt Ptára San Wr.3fnin 
T 5»cíffll(2»* tn flnoB bl&accs «ú k M 
MaE>;aBsaa y Valdepeftar - g ^ f -
BTÜÍ faíto «n soir.ldftfl.—T«l. Eá^ci. I * 
TKLKFONEMAS DETENIDOS.—De 
bao: Enrique Cruebel. 
De ídem: Manuel Prieto. 
De Palenria: Juan Monag:»1!. 
llil. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.^ 
•novirniento del Asilo en el día de averfn' 
el s iguiente: u* 
Comidas distribuidas, 9&4. 
Asilados que quedan en el día fie hoy m 
MERCADO DE CARBONES —En el esta, 
blecido en la plaa de la Esperanza fupror, 
ayer expendidas 2.500 arrobas de carbón fe 
getal a los precios de 1.70, 1,80 y 2 i)eReius 
PECTORAL KOMBQ 
CURA TODOS LOS CATARROS 
FARMACIAS.—Las que corresponde qup I 
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Lloreda.—Alameda Primera. 
Señor Navedo.—Puente. 
Señor Mateo.—Martillo. 
C a l m a n r á p i d a m e n t e k 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
9fl VH«C M Efráaa ton fsreagM. 
DISTRITO D E L ESTE.—Día 29. 
Nacimientos: varones, 1 ; hembras, 1. 
Defunciones: Ceferino Velarde Pérez.l 
64 años. Tableros, 6, quinto. 
Mar ía López Malgar , 77 años. Puente, 
lu into. 
Carlos García Mar rón , 75 años. Rúalaj 
sal, 12, segundo. 
Cesáreo Rodríguez L lama, 24 años, Sanj 
ta Clara, 6, quinto. 
Ma t r imon ios : cinco. 
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PAGO A LAS CLASES PAS1VAS.-Dia| 
1.° de diciembre. Retirados. 
D ía 2, Montepío c iv i l , jubilados y rernû  
nerator ias. 
Día 3, Montepío m i l i ta r . 
ÜÍOA 4 y 5, todas las clases y retóndo 
nes. 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa cu uniformes par» '1ODC»J 
Has, amas, afi&s y nl f iertr j . 
Delantales de tod&i clase», cmelof, P*-| 
tíos, tocas, etc., etc. 
Programa del concierto que eelebraril 
hoy, de once a trece, en el Pasco deT«| 
reda : 
«Vista Alegre», pasodoble. Torcida. 
«Mati lde», gavota. Espinosa. 
«Caballería l igera», obertura, Suppé-
«iPotpourri de aires montañeses», Mari 
eos. r 
«Pomone», tanda de valses, WialdMiei 








TMPPF,NTA EL PUEBLO CANTAHPO 
J . GARCIA Ó P T I C O 
« m PramlMO, RÚM. I I . — « A N T A N I E R 
T E L E F O N O S SKI 4«5 
Ultimos modelos en Icninu y Raf»'- u r " 
rlcanas. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . n ^ T O P I 
GRAMOFONOS Y DISCO-
ArtitHloe K O » A r 
M A B R I * 
AMKRI8AN O P T I S A L «PtEttALITH 
A L C A L A , 14 (Palacio de l a Equl la i lva ' 
d m Sais de Carlos CSTOMALDO 
ISs recetado por loe médicos de lao cinco partos ^©1 unde porque toca 
Sea, ayuda á las digestiones y abFS ®I aúptótft^ ctbando \ *s íoleet'ie de?. 
I N O S 
^ dotoir ais 9stóm»3ju, üs dfagMfisfa, -te» ' ss, vémltoa, inspetcncie,. 
Harreas en niños y adu/io* mi% i vo&s» ¡ '.aman con mtmñimisnt® 
dilatación y útnom doV múénraze), ®te lñ¿ '¡séptimo 
farmacias M mam y m § m m , 
(Deil Raflico Hispano Amer i tamos 
BILBAt 
FONDOS PUiBLICOS 
Amort izable en t í tulos, 1917: serie C, 
95,90; serie F, 96 por 100; serle G, 96,25. 
ACCIONES 
l5anco de Bi lbao, 4.220, 4.230, 4.250 pe-
setas fln diciembre, 4.150, 4.200, 4.175 pe-
setas. 
Banco de Vizcava, 2.000, 1.075, 1.950, 
1.975 pesetas fin diciembre, 1.975, 1.950, 
1.975, 1.970, 1.950, 1.9H), 1.935, 1.950 pe*e-
Unión Minera , 2.000, l .m, 1.9^0, 1.97.), 
1.940. 1.960, 1.9-Í0, 1.975, 1.960 pesetas fin 
diciembre, 1.800, 1.900, 1.9Í0, 1.950, 1.995. 
1.940. 1.900, 1.905, 1.900, 1.890, 1.900, 1.910 
pesetas. 
Astur iano, 675, 680 pesetas. 
Agrícola Comercial, 280 pesetas. 
Sota y Aznar, 4.200 pesetas fin diciem-
bre, p r ima 100 pesetas; 4.200 pesetas. 
Nervinn, 3.775, 3.760, 3.775'pesetas fin de 
diciembre, 3.700. 
I n ión, 1.375; 1.385, 1.380, 1.385 péselas. 
\ ; i-congada, 1.365, 1.360, 1.370 pesetas. 
Guipuzcoana, 595 y 600 pesetas. . 
Vasco Cantábrica de Navegación, 990. 
Mundaca, 525, 530, 525 pesetas. 
Enzkera, 45*0, 455 pesetas. 
Mar í t ima Bi lbao, 570 pesetas. 
Altos Hornos, 305, 310, 305, 307, 305, 304 
por 100 fin diciembre, 290, 292 , 295, 300, 
302, 298, 300 por 100. 
Resinera, 1.300, 1.295, 1.290. 1.295„ 1.275, 
1.200, 1.270, 1.280, 1.275 pesetas fin diciem-
bre, 1.360 pesetas fin diciembre, p r ima 60 
pesftta»; 1.260, 1.270, l . f76, 1.270, 1.865, 
TEATRO PEREDA.—Compañía de zarzue.| 
' la y opereta, dir igida por Eugenio 
Hoy, tres grandes funciones: 
A las tres y tres cuartos. «La flor df 
rr io. 
A las seis y media de la tarde, «Su A' 1 
za baila vals». 
A las diez de la noche, «Serafín el '.I 
1 torero o contra el querer no hay ^oll,t J 
SALA NARBON.—Temporada de I 
raatógrafo. ro1 
1 Hoy domingo, desde las t•ualI•0•. lirjgiJ 
yoctarA un escogido proqrama 1 
gráfico. 
A las siete y inedia, especial, gi'a" 
estreno de la extraordinaria pelluia-
lada «La reina del carbón». 
lunes. 1 de diciembre, gran 
illiH 
El 
miento artístico. ¡Sorprendente 
r 
musical!, por el eminente vi 
ma mundial Manolo Quiroga y 
oclio a8 
,i,!,a d6J¡ll 
las planista Marta Leman, a 
nOQhé. ^ K Ü ] 
P A B E L L O N N A R B O N . - T e a i P ^ 
de cinematógrato. escoM 
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El acreditado salón-de ' i m P f ^ . .^ierf. 
los bajos del ^ ó x } ^ de M 
apertura en la P ' ^ ^ Í 
se hallaba en 
hace hov su 
MEDICINA NTEBNA Y P " ^ „ | 
Consulta de 12 a 1, Alameda ¡̂ ŝ»*! 
Los miércoles en 
Santlaoo González ( 





REYERTA (Peí»» asttil ' ' 
i 
S a s f e r í a Militar 
TODAS LAS TAUfV S A LAS OUATRO Y MFDIA Y SEIS Y MEDIA 
l̂ gníficos programas de cinematógrafo y 
iarietés, proyectándose las más celebradas 
ntas y exhibiéndose los mejores artistas. 










n t a n d e t 
lla<ío 'leí A | 
- Pe»? 
~s 
.legante y bellísima bailarina, constituirán el 
programa de esta semana. 
SANTANDER 
[ĵ tisicst todos los diets-
Sastrería madrileña. 
Agapito Q. Meras 
Santa Clara, 2. Teléfono, 962 
Visiten la exposiclóu permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
PLAZA VIEJA 
ULTIMAS NOVEDADKS :: GRANDES FAN-
TASIAS :: ESPEC1\LIDAD ENT ABHIGO-
CAPA 
S O M B R B R E R I f l 
D E 
Alfredo Rluero 
G r a n sur l ido de s o m b r e r o s 
^ g o r r a s de todas c l a s e s . 
R L . A 2 A V i e T J A , - 4 ] 
y de Paisanos 
CASA ESPECIAL PARA 
: : UNIFORMES : : 
C. Bosque 
Plaza Vieja, 4 
C U L O S ta. de 1 ^ ^Lt̂ layo., " Z 
G r a n d e s t a l l e r e s t i p o g r á f i c o s 
TARJETAS - MENUS - CARNETS DE BA ILE - FACTURAS - LIBROS - TALONARIOS 
CARTELES - RECORDATORIOS - ESQUELAS DE DEFUNCIÓN, ETC., ETC. 









)s y comedor J 
i, €n la 
VAPORES COREEOS ESPAÑOLEA 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
principios de enero saldrá del puerto de Santander el hermoso vapor español 
«reciamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gi jón, admit iendo pa-
!jeros de todas clases. 
solicitar cabida, d i r ig i rse al agente general en ej Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
V/AD KAS, 3. P'RINOIPAL.—T C L E F O N O 335.—SANTANSER 
VAPORES CÚRREOS ESPAÑOLES 
' M é x i c o ' 




II Manuel I : Martiij 
•f. ?RAl 
I 
5 0 S4 I B * 
IUILLE ) , f | 
No ganará V. jugando a ciegas 
r á p i d a m e n t 
D L N T J L F O i K A L l A 
C U R A P E R J U D I C A 




El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el paver 
C R I S T I N A 
Su capitán don Juan Cornelias 
udmi l lendu pasaje; J c&rga para iiai»».iia y Vetacru?.. 
PRSSÍO B i t . ?ASA<Í?: im Tmmmn* Qnmu?. 
Para Habana: 810 pesetas y 15,10 da bnpaesioa. 
Para Veracruz: 315 peaíi&s y 7,A0 de Impueetoi. 
Se advierte a los señores pasajeros qae deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
sul de la Repúbl ica de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de ceta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se d l r lgec a Veracruz, sin cuyos requis i to* no sfl 
podrá expedir el blflete de pas&j*. 
.MI n i i iil tlHi intíiinlilta* 
de la [ompai Ttasatlüfltlta 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
. Santa Isabel 
p&tá irú-sburdar en CAdis a l 
^ eina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
^a ra informes d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SSÑORES HIJOS S E A N G E L P E R E Z Y 6 0 M P A Ñ I A M U E L L E , M. T E L . N." M. 
V i a j e e x t r a o r d n a r i o a l a H a b a n a 
El día 14 de diciembre saldrá de Santander e] vapor 
I i 
ni curará su e s t r e ñ i m i e n t o con purgantes q u e 
Irritan el i n t es t i no y s o n de efecto pasggei c 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignaiarios en Santander, señores Hijos 
de Angel Pérez y Compailía. Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
y 
E L R E M E D I O MÁS SEGURO. EF ICAZ , 
cómodo y agradable para curar la T O S » aon las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
siempre desaparece la T O S al concluir la l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
u 
es un laxante de acción permanente, q u e 
no c a u s a m o l e s t i a s y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días 
Be wíípta en Santander y pueblos («por* 
P i n a 
Í T A ! » " S Í E L A R Y RESTAUHA» TOBA G L A S E B E LUNAS, 
Uñ% PÜKMAS Y MESlIBAfí QUE ÉE BESE A C U A B R O S «R^BA* 
^Í5S Y MOLBURA8 ^ E l . P ^ i » V 2 , ; ' 'TRANJERAS 
•"'XAPí'í 'HO: AÍKÍ* íÍ9 . í— t k H t MI .—PABRIBAs Sfrvail las, 11. sofocación usen Los que ieifgaY) 
g - a r r i l l o » a n t i a e m á t i c o s y los P a p e l e a - z o a d o s del Dr . Andrt w, 
It) c a l m a i al v : o : u i i U - n d e s c a j ^ a i - J u r a n L o ! a noche. 
ÍLEFONO 
rri 
B mismo* tff 
i 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
?mi",8 Molían América Line 
> s o n e 
t-elebraaa e'' 
a puesta en 
ACULC 
porada ̂  
1 3 L O Pí A. 
Consumido por las Compafiíaa" de f t - r r . .car r i les del Norte de Eepaña, de 
^d ina dgl Campo a Zamora y Orense R Vigu, de Salamanca a la f rontera 
Portuguesa y wtras Empresas de ferro.-arri les y tranvías de vapor, Mar i na de 
guerra y Arsenales del Esfadn. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
"•^gación nacióles y extranjeras. Declruadop similares al Cardi f í por el 
A'mirantaziín portugués. 
Carbones de vapor—Menud--? para fraguas - Agloraerados — Cok para 
metalúrgicos y domésticog 
«éganse los pedidos a l a 
jelnyo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
onso X I I , 16.—SANTANDER, ^efiores i i i ios de Angel Pérez y Compañía.— 
\>l]f)N y AV ILES, agentes á(- la «Sociedad Hullera Española».—V VLF.NCi ^ 
ri Rafael Toral . 
Pa^a otros informes y preclob dir igirse a las oficinas de !ft 
SOCI íSB*^ H U í . L E P * KftPAfíOLA 
N 
a s 
Única C a s a en as ta ciwsfasi dispone é e un lujoso 
C 0 C H E ' f 8 T y F : .-Giran fiss^gé^-f r?ne^e*o a u t o m ó v i l pas'a 
t r a s l a d o s d« ^adávaros. 
SonieJo permuii«Qk-llameda Primorá, mm. i% bajos y entresnelog 
Ts- ^^n© fsám®ro 481 
m x m 
u n í 
E C U 
n o c H 
L A 
O N H ^ O R R O I C ' D A 
• s J L A . M M . M s - s 
^ v e n t a e n S a n t a n d e r : O i - o g - n - r í a d e I o « ^ r e -
*^érez d e l M o i n o y G o p . - l P l a s a d e I n n E s c u e l o H . 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
El día 16 de diciembre saldrá del püerto 
de Santander el hermoso vapor 
« z ; Y L , l » Y I i « 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRt/.. 
El siguiente vapor será el nueve y her 
moso barco ZUIDERDYK, que efectuará su 
gg5 salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dir ig i r 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
v/ad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3336 
SANTANDER 
C o m p o y v e n d o 
toda clase de muebles y antigüedades. 
Pago como ninguno. 
V E L A S G O . NUM. 17 SANTANDER 
n c u a d e r n a c í ó n . 
D A N I E L t O N Z A L I Z 
d« t a » 4nmé. múm*ro 0. t a i » . 
n m i 
Se reforman y vuelven Frac» 
Smokins, Gabardinasy Unl íor . 
mes. Perfección y economía, 
Vuélvese trajes y gabanes desde I ré * * 
•)»*etaa; quedan nuevos. MORET, 12, 2.' 
* M F R y V S N D O 
IP.% USADOS P A S A MAS 
nnp NADIE 
.«*• o R f n » 
m 9. 
m m m i m m m 
>MARK 
L c s o c L i U a s ^ " ^ ^ g P * ^ n o n e c e s i t a n 
a r l a r s e n i B m v i L K a r s e . ^ 
a d e r i s t a s 
Próximo a instalar sierras mecá-
nicas daré cumpl ida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a m i se d i r i jan . 
Sírvales de aviso, como también que 
m i especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
C a s t r o U r d í a l e ^ 
G A M A 
^or^crómeas y rebeldes que soaa 
curan pronto jr rsdicainiéiltt esa 1*5 
Cachsts del Doctor Soivré 
Seruraró por si solo- sin inyecciones ni la-
vajos que haya de intervenir e1 médico y nadie 
se enterará de su entermedad 
Basta tomar una caja para eonvenoerte de alte 
ünoflsiio en Barcelona: Dr Andrea. Rambla 
Caialufia «6—Venia en Santaader a 4 ptta. 
caja. ^ie3 Pérez del Molino y C Wad Ra». 
I y 3 y principales fermaclaa de EapaOa, Port»-
Jal y Américas 
I lasi de Imní 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, ' re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presid i r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
'le. de las demás virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2.50, 4.50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
^«Í vendí? en Santander en la drogae-'»1 df Pcrez del Mol ino y Compartía 
"V 13 > l> 
i-jiíaol viejo, « eelt pesetas «r^oft*. 
4 •• 
MEDICO 
KsJ"»ida'i»ta m uidos. nariz y garganta. 
Con«jü<ta 'ÍI^.S laivirablos de díeí n 
\ixat '-' ríe trefi v media a seis. 
k'fa'éw,yi<ti$9* i* -T«'*fono 632. 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, almorra» 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON'con el remedio tan sencillo como esgurn para combatt i r , según lo tiene de» 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí, 
cío de las funciones naturales de¡ vientre. No reconocen r i va l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse prospectos' al uutor.ía de Pérpy del Mol ino v ' nrapafiía. 
Se vende en Santander en la drogucrM. HINCON farmac ia .—BILBAO, 
